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tad aiks.ata, bahu sya¯m praja¯yeyeti, tat tejo ’sr.jata: tat teja aiks.ata, bahu sya¯m
praja¯yeyeti, tad apo ’sr.jata, tasma¯d yatra kva ca s´ocati svedate va¯ purus.ah. , tejasa eva





ta¯ a¯pa aiks.anta, bahvyah. sya¯ma, praja¯yemahı¯ti, ta¯ annam asr.janta, tasma¯d yatra kva









yad agne rohitam. ru¯pam tejasas tad ru¯pam, yac chuklam. tad apa¯m, yat kr.s.n. am. tad
annasya apa¯ga¯d agner agnitvam, va¯ca¯rambhan. am. vika¯ro na¯ma-dheyam, trı¯n. i ru¯pa¯n. ı¯ty
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sa eva¯dhasta¯t, sa uparis.t.a¯t, sa pas´ca¯t, sa purasta¯t, sa daksin. atah. , sa uttaratah. , sa evedam.
sarvam iti, atha¯to ’ham. ka¯ra¯des´a eva, aham eva¯dhasta¯t, aham uparis.t.a¯t, aham pas´ca¯t,
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samyuktam etat ks.aram aks.aram. ca vyakta¯vyaktam bharate vis´vam ı¯s´ah. .







ks.aram pradha¯nam amr.ta¯ks.aram. harah. ks.ara¯tma¯na¯v ı¯s´ate deva ekah.












aja¯m eka¯m. lohita-s´ukla-kr.s.n. a¯m. bahvı¯h. praja¯h. sr.jama¯na¯m. saru¯pa¯h.
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an˙gus.t.hama¯tro ravi-tulya-ru¯pas sam. kalpa¯ham. ka¯ra-samanvito yah.
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tamo va¯ idam agra a¯sı¯d ekam, tat pare sya¯t tat tat paren. eritam vis.amatvam praya¯ti,
etad-ru¯pam. vai rajas, tad rajah. khalv ı¯ritam. vis.amatvam praya¯ti, etad vai sattvasya
ru¯pam. , tat sattvam everitam. rasah. sampra¯sravat so ’m. s´o ’yam. yas ceta¯ma¯trah.
pratipurus.ah. ks.etrajñah. sam. kalpa¯dhyavasa¯ya¯bhima¯na-lin˙gah. praja¯patir vis´veti, asya
pra¯g-ukta¯ eta¯s tanavah. , atha yo ha khalu va¯ va¯sya ta¯maso ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o
yo ’yam. rudro ’tha yo ha khalu va¯ va¯sya ra¯jaso ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o yo ’yam
brahma¯tha yo ha khalu va¯ va¯sya sa¯ttviko ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o yo ’yam. vis.uh. ;
sa va¯ es.a ekas tridha¯ bhu¯to ’s.t.adhaika¯das´adha¯ dva¯das´adha¯ ’parimitadha¯ vodbhu¯ta,
udbhu¯tatva¯d bhu¯tam bhu¯tes.u carati pravis.t.ah. , sa bhu¯ta¯na¯m adhipatir babhu¯va ity asa¯
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‘tama eva khalv idam agra a¯sı¯t.’ (MaitUp 5.2) tasmim. s tamasi ks.etrajño ’bhivartate







atha¯nyatra¯py uktam, svanavaty es.a¯syah. tanu¯h. ya¯ aum ity strı¯-pun-napum. saketi
lin˙gavatı¯, es.a¯ ’tha¯gnir va¯yur a¯ditya iti bha¯svatı¯, es.a¯ atha brahma rudro vis.n. ur ity
adhipativatı¯, es.a¯ ’tha ga¯rhapatyo daks.ina¯gnir a¯havanı¯ya¯ iti mukhavatı¯, es.a¯ ’tha r.g
32 [?? 1980: p. 23]
? 2? ??????????????????????? 33
yajussa¯meti vijña¯navatı¯, es.a¯ bhu¯r bhuvah. svar iti lokavatı¯, es.a¯tha bhu¯tam bhavyam
bhavisyad iti ka¯lavatı¯, es.a¯tha pra¯n. o ’gnih. su¯rya iti prata¯pavatı¯, es.a¯ ’tha¯nnam a¯pas
candrama¯ ity a¯pya¯yanavatı¯, es.a¯ ’tha buddhir mano ’ham. ka¯ra¯ iti cetanavatı¯, es.a¯ ’tha
pra¯n. o ’pa¯no vya¯na iti pra¯n. avatı¯, es.ety ata aum ity uktenaita¯h. prastuta¯ arcita¯ arpita¯
bhavantı¯ti evam. hy a¯haitad vai satyaka¯ma parañ ca¯parañ ca brahma yad aum ity etad
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saptamı¯ buddhir ity a¯huh. ks.etrajñah. punar as.t.amah. //MBh 12.187.11
?????????????????????????????????vijña¯na?
??????????????????????? 7????????????
4 [?? 1982: p. 159]
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????????? 8????????






caks.ur a¯lokana¯yaiva sam. s´ayam. kurute manah. /











prasa¯rya ca yatha¯n˙ga¯ni ku¯rmah. sam. harate punah. /












38 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
s´abdah. s´rotram. tatha¯ kha¯ni trayam a¯ka¯s´ayonijam /




ru¯pam. caks.us tatha¯ paktis trividham teja ucyate /
rasah. kledas´ ca jihva¯ ca trayo jalagun. a¯h. smr.ta¯h. //MBh 12.187.9
???????????????? 3????????tejas???????????
????????????????? 3???????????????????












indriyebhyah. para¯ hy artha¯ arthebhyah. paramam. manah. /






buddhir a¯tma¯ manus.yasya buddhir eva¯tmano ”tmika¯ /
yada¯ vikurute bha¯vam. tada¯ bhavati sa¯ manah. //MBh 12.240.3
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????






















































?? 3 MBh 12.187????????
????????????????
indriya¯n. a¯m. pr.thag bha¯va¯d buddhir vikriyate hy an.u /
s´r.n. vatı¯ bhavati s´rotram. spr.s´atı¯ spars´a ucyate //MBh 12.240.4
????????????????????????????????????
?an.u????????????????????????????????????
pas´yantı¯ bhavate dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet /
jighratı¯ bhavati ghra¯n. am. buddhir vikriyate pr.thak //MBh 12.240.5
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????

























































?? 4 MBh 12.239; 240????????
? 1.2? 3???????
MBh? 12? 187?? 239????3??????????????????????
??????????
7 ? 187?????????????????????????????
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MBh 12.187.29–35???? 3???????
sukhaspars´ah. sattvagun.o duh.khaspars´o rajogun. ah. /
tamogun. ena sam. yuktau bhavato ’vya¯vaha¯rikau //MBh 12.187.29
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
tatra yat prı¯tisam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /
vartate sa¯ttviko bha¯va ity aveks.eta tat tada¯ //MBh 12.187.30
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
atha yad duh.khasam. yuktam. atus.t.ikaram a¯tmanah. /




atha yan mohasam. yuktam avyaktam iva yad bhavet /




prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sukham. sam. s´a¯ntacittata¯ /
katham. cid abhivartanta ity ete sa¯ttvika¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.33
??????????????????????????????????????
???????????????
atus.t.ih. parita¯pas´ ca s´oko lobhas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni dr.s´yante hetvahetubhih. //MBh 12.187.34
?????????????????????????????????????
????????????????????
abhima¯nas tatha¯ mohah. prama¯dah. svapnatandrita¯ /
katham. cid abhivartante vividha¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.35
8 “avyaktam iva yad bhavet”???????????????????????? [?? 1995c: p. 107]?




tatra yat prı¯tisam. yuktam. kim. cid a¯tmani laks.ayet /
pras´a¯ntam. iva sam. s´uddham. sattvam. tad upadha¯rayet //MBh 12.239.20
??????9???????????????????????????????
???????????????????????????????
yat tu sam. ta¯pasam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /




yat tu sam. mohasam. yuktam. avyaktavis.ayam. bhavet /
apratarkyam avijñeyam. tamas tad upadha¯ryata¯m //MBh 12.239.22
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sa¯myam. svastha¯tmacittata¯ /
akasma¯d yadi va¯ kasma¯d vartate sa¯ttviko gun. ah. //MBh 12.239.23
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
abhima¯no mr.s.a¯va¯do lobho mohas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni vartante hetvahetutah. //MBh 12.239.24
??10?????????11?????????????????????????
????????????????????
tatha¯ mohah. prama¯das´ ca tandrı¯ nidra¯prabodhita¯ /
katham. cid abhivartante vijñeya¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.239.25
9 ???????? vedana¯?????? MBh? 12? 187???????tatra???????????
??? [?? 2001: p. 129]???????????????????????????????????
??????
10 MBh? 12? 187???????????????
11 ?? 25?????????????? “moha”????????










indriya¯n. i ca sarva¯n. i vijetavya¯ni dhı¯mata¯ /
sattvam. rajas tamas´ caiva pra¯n. ina¯m. sam. s´rita¯h. sada¯ //MBh 12.187.27
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
trividha¯ vedana¯ caiva sarvasattves.u dr.s´yate /






?????? MBh 12.187.28????????? 239???????????????
????????????????????????????????????????
rajastamas´ ca sattvam. ca traya ete svayonija¯h. /
sama¯h. sarves.u bhu¯tes.u tad gun. es.u¯palaks.ayet //MBh 12.239.16
?????????????????????????? 3??????????
???14??????????????????????????????????

































?? 5 MBh 12.187; 239?????????




15 ?????????? [?? 2001: p. 128]?
16 STK ad. SK 12???3???????????????????????????? 5?? 2.1??
???
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purus.a¯dhis.t.hita¯ buddhis tris.u bha¯ves.u vartate /
seyam. bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n ativartate // 1
????????????????????3????????????????
??????????????? 3??????????????
sarita¯m. sa¯garo bharta¯ maha¯vela¯m ivormima¯n /
atibha¯vagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate // 2
??????????????????????????????3???????
17 An old text reconstituted [van Buitenen 1956]
46 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????































?? 7 MBh 12.187; 239???????
??????????????????????????????????????
yada¯ vikurute bha¯vam. tada¯ bhavati sa¯ manah. /
pravartama¯nam. tu rajas tad bha¯vam anuvartate /




s´r.n. vatı¯ bhavati s´rotram. spr.s´atı¯ spars´a ucyate /
pas´yatı¯ bhavati dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet // 4
???????????????????????????????????????
? 1? Moks.adharma-Parvan? 187????? 239–241???????????? 47
??????????????????
jighratı¯ bhavati ghra¯n. am. buddhir vikriyate pr.thak /




adhis.t.ha¯na¯ni buddher hi pr.thagartha¯ni pañcadha¯ /
indriya¯n. a¯m. pr.thagbha¯va¯d buddhir vikurute hy an.u // 6
????????????5?????????????????????????
?????????????????
ye caiva bha¯va¯ vartante sarva es.v eva te tris.u /














??????????????3 ????? 1 ??????????????????
??????????????????????????3?????????????
??????????????????????????????????????
18 [?? 2001: p. 130]















? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8???
???? 16??????







19 [Frauwallner 1973: p. 235]
20 [?? 1982: pp. 164-166]
21 1?????????????????????????????
22 ? 203–210???Bhı¯s.ma? Yudhis.t.hira????????????????????????????
??????(adhya¯tma)????????????????????????? Yudhis.t.hira?????
???????????????????????????????????????
23 MBh 12.203; 291; 298?CS 4.1?BC 12??????????
? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8??????? 16?????? 49





a¯ka¯s´am. ca¯py aham. ka¯ra¯d va¯yur a¯ka¯s´asambhavah. //MBh 12.203.25cd
???????????????????????????????????













jña¯nendriya¯n.y atah. pañca pañca karmendriya¯n.y api /
vis.aya¯h. pañca caikam. ca vika¯re s.od. as´am. manah. //MBh 12.203.27




vidya¯t tu s.od. as´aita¯ni daivata¯ni vibha¯gas´ah. /
dehes.u jña¯nakarta¯ram upa¯sı¯nam upa¯sate //MBh 12.203.31




s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am. pañcendriya¯n.y api /
pa¯dau pa¯yur upasthas´ ca hastau va¯k karman. a¯m api //MBh 12.203.28







vijñeyam. vya¯pakam. cittam. tes.u sarvagatam. manah. //MBh 12.203.29cd
??????????????citta??????????????????24?
??????? 10?????????????????????????????
rasajña¯ne tu jihveyam. vya¯hr.te va¯k tathaiva ca /
















? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8??????? 16?????? 51
manah. sattvagun. am. pra¯huh. sattvam avyaktajam. tatha¯ /














tadvat somagun. a¯ jihva¯ gandhas tu pr.thivı¯gun. ah. /
s´rotram. s´abdagun. am. caiva caks.ur agner gun. as tatha¯ /

































?? 8 MBh 12.203???????????????????
? 2.4? ??






















avyakta¯d vyaktam utpannam. vidya¯sargam. vadanti tam /













sr.jaty anantakarma¯n. am. maha¯ntam. bhu¯tam. agrajam /
27 ???????????????????????
28 ?????????vidya¯?????avidya¯????? LT 3???????
54 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????














hiran.yagarbho bhagava¯n es.a buddhir iti smr.tah. /
maha¯n iti ca yoges.u viriñca iti ca¯py uta //MBh 12.291.17
sa¯m. khye ca pat.hyate s´a¯stre na¯mabhir bahudha¯tmakah. /
vicitraru¯po vis´va¯tma¯ eka¯ks.ara iti smr.tah. //MBh 12.291.18
vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /














???15??[?? 1998a: pp. 717–718]











vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /














es.a vai vikriya¯pannah. sr.jaty a¯tma¯nam a¯tmana¯ /
aham. ka¯ram. maha¯teja¯h. praja¯patim aham. kr.tam //MBh 12.291.20
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
30 sarvatah. pa¯n. ipa¯da¯ntam. sarvatoks.is´iromukham /
sarvatah. s´rutimal loke sarvam. a¯vr.tya tis.t.hati //MBh 12.291.16
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
56 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
avidhis´ ca vidhis´ caiva samutpannau tathaikatah. /




































bhu¯tasargam aham. ka¯ra¯t tr.tı¯yam. viddhi pa¯rthiva /







va¯yur jyotir atha¯ka¯s´am a¯po ’tha pr.thivı¯ tatha¯ /








????????“evam. yugapad utpannam. das´avargam asam. s´ayam” MBh 12.291.25ab??
????
????? 5????????????????






58 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am eva ca pañcamam /










 ? 3??????????? 5????
 ? 4??????????? 5????
 ? 5????5????? 10???5????? 5?????
?????????????????
buddhı¯ndriya¯n. i caita¯ni tatha¯ karmendriya¯n. i ca /













31 ? 2?? 1?????
32 ? 2?? 6?????
33 ?????????????????vaikr.ta-ahan˙ka¯ra??????????? 11????????????
??????????????????bhu¯ta¯di-ahan˙ka¯ra????????????????????????
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 59
? 3.3? 25?????? 24?????
?????? 291????? 1?? 24???????????????25?????
????????????? 37???????
pañcavim. s´atimo vis.n.ur nistattvas tattva sam. jñakah. /











yad amu¯rty asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /














34 [?? 1998a: p. 721]




pam. cavim. s´atimo vis.n. ur nistattvas tattva sam. jñitah. /
tattvasam. s´rayan. a¯d etat tattvam a¯hu¯r manı¯s.in. ah. //MBh 12.291.38 (? 37)
yan martyam asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /






? 3.4? 3????????? 3??
SK????? 3????????? 3?????????????????????
??????????????????????
tamah. sattvarajoyuktas ta¯su ta¯sv iha yonis.u /









35 [?? 1998a: p. 1092]
36 ???????????????????????
evam es.a maha¯n a¯tma¯ sargapralayakovidah. /
vikurva¯n. ah. prakr.tima¯n abhimanyaty abuddhima¯n //MBh 12.291.41
????????????????????????????maha¯n a¯tma¯??????????????
???????????????????????????????????
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 61
s´uklalohitakr.s.n. a¯ni ru¯pa¯n. y eta¯ni trı¯n. i tu /











ta¯masa¯ nirayam. ya¯nti ra¯jasa¯ ma¯nus.a¯m. s tatha¯ /







nis.kaivalyena pa¯pena tiryagyonim ava¯pnuya¯t /






37 ?? 3??????S´vetUp 4.5?????????????????????????????????
?????3????????????tejas????a¯pas?????annam???? 3???toriru¯upa???
???????????? 1?? 2.4?????





























? 4? Moks.adharma-Parvan? 298????? 24???? 9???? 63
as.t.au prakr.tayah. prokta¯ vika¯ra¯s´ ca¯pi s.od. as´a /





???????? 16 ?????????40?????????avyakta???? 7 ???
???????????????????????????????????8????
??????????????? 11??????????
avyaktam. ca maha¯ms´ caiva tatha¯ham. ka¯ra eva ca /











?????? 203??? 5????????????????????? “pr.thivı¯ va¯yur
a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam”????? 187????????????
?????? 16???????????????5?????????????





40 ???????????????? 294?????????? 298????24????????????
??? 294????25?????????????????????????????????????
41 ??? 16????????????????????????????????
64 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?????????????????????
s´abdaspars´au ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /






ete vis´es.a¯ ra¯jendra maha¯bhu¯tes.u pañcas.u /
buddhı¯ndriya¯n. y athaita¯ni savis´es.a¯n. i maithila //MBh 12.298.14
????????????5???????????vis´esa???????????
???????buddhı¯ndriya¯n. i????????????????????42??













manah. s.od. as´akam. pra¯hur adhya¯tmagaticintaka¯h. /





43 MBh? 12? 187???????????????









sr.jaty aham. ka¯ram r.s.ir bhu¯tam. divya¯tmakam. tatha¯ /
caturas´ ca¯para¯n putra¯n deha¯t pu¯rvam. maha¯n r.s.ih. /




deva¯h. pitr¯.na¯m. ca suta¯ devair loka¯h. sama¯vr.ta¯h. /
cara¯cara¯ naras´res.t.ha ity evam anus´us´ruma //MBh 12.299.8
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
parames.t.hı¯ tv aham. ka¯ro ’sr.jad bhu¯ta¯ni pañcadha¯ /




















avyakta¯c ca maha¯n a¯tma¯ samutpadyati pa¯rthiva /







mahatas´ ca¯py aham. ka¯ra utpadyati nara¯dhipa /




aham. ka¯ra¯c ca sam. bhu¯tam. mano bhu¯tagun. a¯tmakam /





manasas tu samudbhu¯ta¯ maha¯bhu¯ta¯ nara¯dhipa /




? 4? Moks.adharma-Parvan? 298????? 24???? 9???? 67
s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /




s´rotram. tvak caiva caks.us´ ca jihva¯ ghra¯n. am. ca pañcamam /








adhah. s´rotrendriyagra¯ma utpadyati nara¯dhipa /





????????????????????????????????? 8 ?? 9 ??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
u¯rdhvasrotas tatha¯ tiryag utpadyati nara¯dhipa /
as.t.amam. sargam ity a¯hur etad a¯rjavakam. budha¯h. //MBh 12.298.23
???????u¯rdhvasrotas????????tiryañc???????????????
???????????????????? 8???????
46 bahucinta¯?? 5????????????????????? bahucinta¯?????????????
???????????????????????????[?? 1998a: p. 761]???????????
????? “bahucinta¯tmakam? ma¯nasam”????????????????????????????
Ganguli? “... is regarded as having for its essence multiplicity of thought”[Ganguli 1975a: p. 35]????
?????????????????????????????????????
68 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
tiryaksrotas tv adhah. srota utpadyati nara¯dhipa /

























eta¯ni nava sarga¯ni tattva¯ni ca nara¯dhipa /
caturvim. s´atir ukta¯ni yatha¯ s´rutinidars´ana¯t //MBh 12.298.25
?????? 9???? 24?????????????????????
??? 16 ??? 24 ???? 9 ????????????? 10 ??? 15 ???? 24
???????????????????????????????????????
? 5? Na¯ra¯yan. ı¯ya-Parvan???????? 69













?????????????????MBh? 12?? 327??? 326????????
????????????????
? 5.1? ? 327????? 8????
?????????????????????parama¯tman????????
parama¯tmeti yam. pra¯huh. sa¯m. khyayogavido jana¯h. /






tasma¯t prasu¯tam avyaktam. pradha¯nam. tad vidur budha¯h. /
avyakta¯d vyaktam utpannam. lokasr.s.t.yartham ı¯s´vara¯t //MBh 12.327.25
???????????avyakta???????????????????????
???????????????????ı¯s´vara????????avyakta?47???
47 ????????????????? [?? 1998a: p. 949]?





aniruddho hi lokes.u maha¯n a¯tmeti kathyate /
yo ’sau vyaktatvam a¯panno nirmame ca pita¯maham /









pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /
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veda¯n veda¯n˙gasamyukta¯n yajña¯n yajña¯n˙gasamyuta¯n /











maha¯bhu¯ta¯ni sr.s.t.va¯tha tad gun. a¯n nirmame punah. /






marı¯cir an˙gira¯s´ ca¯trih. pulastyah. pulahah. kratuh. /
vasis.t.has´ ca maha¯tma¯ vai manuh. sva¯yambhuvas tatha¯ /
























rudro ros.a¯tmako ja¯to das´a¯nya¯n so ’sr.jat svayam /







te rudra¯h. prakr.tis´ caiva sarve caiva surars.ayah. /
utpanna¯ lokasiddhyartham brahma¯n. am. samupasthita¯h. //MBh 12.327.32
?????????????????????????????????????
49 MBh 12.203; 291; 298????????????CS 4.1?BC 12???????????






















dvir dva¯das´ebhyas tattvebhyah. khya¯to yah. pañcavim. s´akah. /
purus.o nis.kriyas´ caiva jña¯nadr.s´yas´ ca kathyate //MBh 12.326.23
25???????????24????????????????????????
??????????????????????????????????
yam. pravis´ya bhavantı¯ha mukta¯ vai dvijasattama /




50 [Rastelli 2009: p. 444]
74 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?? 25????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
pas´ya devasya ma¯ha¯tmyam. mahima¯nam. ca na¯rada /
s´ubha¯s´ubhaih. karmabhir yo na lipyati kada¯cana //MBh 12.326.25
?????????????????????????????????????
????????
sattvam. rajas tamas´ caiva gun. a¯n eta¯n pracaks.ate /
ete sarvas´arı¯res.u tis.t.hanti vicaranti ca //MBh 12.326.26
?????????????????????????????????????
???????????????????
eta¯n gun. a¯m. s tu ks.etrajño bhun˙kte naibhih. sa bhujyate /








jagatpratis.t.ha¯ devars.e pr.thivy apsu pralı¯yate /
jyotis.y a¯pas pralı¯yante jyotir va¯yau pralı¯yate //MBh 12.326.28
??????????????????????????????????????
khe va¯yuh. pralayam. ya¯ti manasy a¯ka¯s´am. eva ca /
mano hi paramam. bhu¯tam. tad avyakte pralı¯yate //MBh 12.326.29
?????????????????????????????????????
?????????????????
avyaktam. purus.e brahman nis.kriye sam. pralı¯yate /












pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /







na vina¯ dha¯tusam. gha¯tam. s´arı¯ram. bhavati kvacit /







tad a¯vis´ati yo brahmann adr.s´yo laghuvikramah. /
utpanna eva bhavati s´arı¯ram. ces.t.ayan prabhuh. //MBh 12.326.33
??????????????????????????52????????53?
51 ???????“dha¯tavas´” ???? “va¯yavas´”[Nı¯lakan. t.ha et al. 1988: p. 246] ???????????
????????????????????????????????[?? 1998a: p. 932]
52 “laghuvikrama” ????????????????????????Ganguli ? “the puissant Va-
sudeva”[Ganguli 1975a: p. 135] ??????????????????????????????
?? Ganguli???????? [?? 1998a: p. 932]?
53 Ganguli? “that combination of the five primal elements, called body”[Ganguli 1975a: p. 135]?????
?????????????????











tasma¯t sanatkuma¯ratvam. yo labheta svakarman. a¯ //MBh 12.326.35cd
yasmim. s´ ca sarvabhu¯ta¯ni pralayam. ya¯nti sam. ks.aye /








tasma¯t prasu¯to yah. karta¯ ka¯ryam. ka¯ran. am. eva ca /
yasma¯t sarvam. prabhavati jagatstha¯varajan˙gamam /







yo va¯sudevo bhagava¯n ks.etrajño nirgun. a¯tmakah. /
jñeyah. sa eva bhagava¯ñ jı¯vah. sam. kars.an. ah. prabhuh. //MBh 12.326.38











sam. kars.an. a¯c ca pradyumno manobhu¯tah. sa ucyate /
















mattah. sarvam. sambhavati jagatstha¯varajan˙gamam /
aks.aram. ca ks.aram. caiva sac ca¯sac caiva na¯rada //MBh 12.326.40
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
78 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
ma¯m. pravis´ya bhavantı¯ha mukta¯ bhakta¯s tu ye mama /




nirgun.o nis.kalas´ caiva nirdvam. dvo nis.parigrahah. /
etat tvaya¯ na vijñeyam. ru¯pava¯n iti dr.s´yate /








ma¯ya¯ hy es.a¯ maya¯ sr.s.t.a¯ yan ma¯m. pas´yasi na¯rada /
sarvabhu¯tagun. air yuktam. naivam. tvam. jña¯tum arhasi /
































?????????????? 7???MBh? 6? 29??????????????
?????????????
bhu¯mir a¯po analo va¯yuh. kham. mano buddhir eva ca /






??????? 8 ?????????????????57?????????? 8 ?
?????????????????????????5 ??????????????
54 ? 2?? 5.1?????
55 [?? 1997: p. 61]
56 ???????? “kha”?????? CS??????? 4?? 1?????
57 MBh 12.203; 291; 298?CS 4.1?BC 12??????????











apareyam itas tv anya¯m. prakr.tim. viddhi me para¯m /









? 6.2? Bhagavadgı¯ta¯ ???? 3????????? 3??
3????????? 3?????????????????????????????
??????????????????? 14???MBh? 6?? 36?????? 3?
??????????????????
???????????????????????
yada¯ sattve pravr.ddhe tu pralayam. ya¯ti dehabhr.t /
tadottamavida¯m. loka¯n amala¯n pratipadyate //MBh 6.36.14
?????????????????????????????????????
??????
58 ? 2?? 4.2?????
59 ? 3?? 3?????
60 ? 2?? 5.3?????
? 6? Bhagavadgı¯ta¯?????????? 81
????????????????????????????????????????
??????
rajasi pralayam gatva¯ karmasan˙gis.u ja¯yate /









karman. ah. sukr.tasya¯huh. sa¯ttvikam. nirmalam. phalam /
rajasas tu phalam. duhkham ajña¯nam tamasah. phalam //MBh 6.36.16
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
sattva¯t samja¯yate jña¯nam. rajaso lobha eva ca /







u¯rdhvam. gacchanti sattvastha¯ madhye tis.t.hanti ra¯jasa¯h. /

















? [?? 1992: p. 205]?





















































































































s´ubha¯s´ubhaphalam. karma manova¯gdehasam. bhavam /
karmaja¯ gatayo nr¯.n. a¯m uttama¯dhamamadhyama¯h. //MS 12.3
????2????????????????????????????????
????????????????3?
1 [?? 2013: p. 516]
2 ??? “manas”????
3 3????????????? 3?????????? 3?? 2?????




paradravyes.v abhidhya¯nam. manasa¯nis.t.acintanam /






ma¯nasam. manasaiva¯yam upabhun˙kte s´ubha¯s´ubham /









tasyeha trividhasya¯pi tryadhis.t.ha¯nasya dehinah. /










? 1? Manusmr. ti? 12?????????? 87
????????8????Olivelle??“trividha”?three kinds?? “ highest”?“middling”?










va¯gdan.d.o ’tha manodan.d. ah. karmadan.d. as tathaiva ca /
yasyaite niyata¯ buddhau tridan.d. ı¯ti sa ucyate //MS 12.10
???????12?????????——??????????????????
?????????????????????????????????
tridan.dam etan niks.ipya sarvabhu¯tes.u ma¯navah. /










8 [?? 2013: p. 428]
9 [Olivelle 2005: p. 347]
10 MS 12.40???????????? “trividha¯ gatih. ”????????????????????Olivelle
???????????????
11 [?? 2013: p. 496]
12 ??? “manas”????




yo ’sya¯tmanah. ka¯rayita¯ tam. ks.etrajñam. pracaks.ate /

















jı¯vasam. jño ’ntara¯tma¯nyah. sahajah. sarvadehina¯m /






15 [?? 2013: pp. 429–430]
16 [Olivelle 2005: p. 230]
17 [?? 1951: p. 465]














ta¯v ubhau bhu¯tasam. pr.ktau maha¯n ks.etrajña eva ca /















20 [Johnston 1974: p. 46]
21 [Olivelle 2005: p. 230]
22 [?? 1951: p. 465]
23 ?????????????????
24 [?? 2013: p. 496]








? 5 ??????????????????????????????8 ??????




















































pañcabhya eva ma¯tra¯bhyah. pretya dus.kr.tina¯m. nr.n. a¯m /
s´arı¯ram. ya¯tana¯rthı¯yam anyad utpadyate dr.d.ham //MS 12.16
?????????????????????????????????????
????????????????????????
yady a¯carati dharmam. sa pra¯yas´o ’dharmam alpas´ah. /




yadi tu pra¯yas´o ’dharmam. sevate dharmam alpas´ah. /
32 [Johnston 1974: p. 44]
33 ????????????????????????????????????????????????
????????? [?? 2013: p. 496]?
34 ??????????bhu¯ta???????????
92 ? 3? Manusmr. ti??????????
tair bhu¯taih. sa parityakto ya¯mı¯h. pra¯pnoti ya¯tana¯h. //MS 12. 21
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
ya¯mı¯s ta¯ ya¯tana¯h. pra¯pya sa jı¯vo vı¯takalmas.ah. /










sattvam. rajas tamas´ caiva trı¯n vidya¯d a¯tmano gun. a¯n /













37 MS???? 3?????????? 3?? 2.1?????
38 Olivelle???????????“I take a¯tman here to mean body, the same way as it did in verse 12. in the
very next verse (25), deha (“body”) appears to be used as a aynonym.”[Olivelle 2005: p. 348]
39 ???? “maha¯n”????????????????????????????
40 ?????????bha¯va???????




















41 ???????? 2?? 1????
42 ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????MBh 12.187.6?
43 ?????????????????????????? 5 ????????????????????
??????????????????????????????????????????MBh 12.187.7?

























yo yadais.a¯m. gun.o dehe sa¯kalyena¯tiricyate /
sa tada¯ tad gun. apra¯yam. tam. karoti s´arı¯rin. am //MS 12.25
???????????????????????????????50?????
???????????????????????????????????
sattvam. jña¯nam. tamo ’jña¯nam. ra¯gadves´au rajah. smr.tam /







tatra yat prı¯tisam. yuktam. kim. cid a¯tmani laks.ayet /





? 2? Manusmr. ti? 12????? 3????? 95
yat tu duh.khasama¯yuktam aprı¯tikaram a¯tmanah. /
tad rajo ’pratidham. vidya¯t satatam. ha¯ri dehina¯m. //MS 12.28
????????????????????????????????????
????????????????????????
yat tu sya¯n mohasam. yuktam avyaktavis.aya¯tmakam /



























??????????????MBh 6.36.17?????? 2?? 6.2?????
55 ????50????????????????(pratyaya-sarga)???
96 ? 3? Manusmr. ti??????????
? 2.2? 3????????? 3??
MS? 12???????????????????????? SK?MBh?????
????????3???????????? 3??????????
yena ya¯m. s tu gun. enais.a¯m. sam. sa¯ra¯n pratipadyate /
ta¯n sama¯sena vaks.ya¯mi sarvasya¯sya yatha¯kramam //MS 12.39
?????56???????????????????????????????
???????????????????????????
devatvam. sa¯ttvika¯ ya¯nti manus.yatvam. tu ra¯jasa¯h. /







trividha¯ trividhais.a¯ tu vijñeya¯ gaun. ikı¯ gatih. /
adhama¯ madhyama¯grya¯ ca karmavidya¯vis´es.atah. //MS 12.41
?????????????????????????????????????
???????????????
3???????????? 3?????????? 3????????????? 9?
???????????????
????????????????
stha¯vara¯h. kr.mikı¯t.a¯s´ ca matsya¯h. sarpa¯h. sarı¯sr.pa¯h. /
pas´avas´ ca sr.ga¯la¯s´ ca jaghanya¯ ta¯ması¯ gatih. //MS 12.42
??58???????59??60?????61?????????????????
56 ???????????????





? 2? Manusmr. ti? 12????? 3????? 97
???
hastinas´ ca turam. ga¯s´ ca s´u¯dra¯ mleccha¯s´ ca garhita¯h. /
sim. ha¯ vya¯ghra¯ vara¯ha¯s´ ca madhyama¯ ta¯ması¯ gatih. //MS 12.43
????????????????????????62?????????????
????????????????
ca¯ran. a¯s´ ca suparn. a¯s´ ca purus.a¯s´ caiva da¯mbhika¯h. /
raks.a¯m. si ca pis´a¯ca¯s´ ca ta¯ması¯s.u¯ttama¯ gatih. //MS 12.44
?????????????63???????????????????????
?????????????
jhalla¯ malla¯ nat.a¯s´ caiva purus.a¯s´ ca kuvr.ttayah /
dyu¯tapa¯naprasakta¯s´ ca prathama¯ ra¯jası¯ gatih. //MS 12.45
????64?????65????????????????66??????????
????????????67????????
ra¯ja¯nah. ks.atriya¯s´ caiva ra¯jña¯m. caiva purohita¯h. /
va¯dayuddhapradha¯na¯s´ ca madhyama¯ ra¯jası¯ gatih. //MS 12.46
???????????????????????????????68??????
??????????
gandharva¯ guhyaka¯ yaks.a¯ vibudha¯nucara¯s´ca ye /
tathaiva¯psarasah. sarva¯ ra¯jası¯s.u¯ttama¯ gatih. //MS 12.47
?????????????????????????????????????
??????????????
ta¯pasa¯ yatayo vipra¯ ye ca vaima¯nika¯ gan. a¯h. /






66 ??????????????????Olivelle ? “men who live by vile occupations” ????variant





98 ? 3? Manusmr. ti??????????
????????????????????
yajva¯na r.s.ayo deva¯ veda¯ jyotı¯m. s.i vatsara¯h. /
pitaras´ caiva sa¯dhya¯s´ ca dvitı¯ya¯ sa¯ttvikı¯ gatih. //MS 12.49
?????????71??????????72???????????73?????
???????????????????
brahma¯ vis´vasr.jo dharmo maha¯n avyaktam eva ca /




es.a sarvah. samuddis.t.as tripraka¯rasya karman. ah. /














bahu¯n vars.agan. a¯n ghora¯n naraka¯n pra¯pya tatks.aya¯t /





















































?????????????? [?? 2013: pp. 513–514]?
100 ? 3? Manusmr. ti??????????
?????????????
????????????????????????
yat tatka¯ran. am avyaktam. nityam. sadasada¯tmakam /






udbabarha¯tmanas´ caiva manah. sadasada¯tmakam /
manasas´ ca¯py aham. ka¯ram abhimanta¯ram ı¯s´varam. //MS 1.14
?????????80???????????????????????????
????????????????81????????????????????
maha¯ntam eva ca¯tma¯nam. sarva¯n. i trigun. a¯ni ca /




?ı¯s´vara???????????????????????? MBh ? 12 ?? 291 ?83?













83 ???? 2?? 3.1?????
84 ???? 2?? 5.2?????





















85 ??????????????????????????????? 2?? 5.3?????
86 [?? 1978: p. 561]
87 [?? 1978: p. 559]






? 1? Carakasam. hita¯ ???? 8??????? 16??
????
CS ?????????????????????????????????????




kha¯dı¯ni buddhir avyaktam ahan˙ka¯ras tatha¯ ’s.t.amah. /














buddhı¯ndriya¯n. i pañcaiva pañca karmendriya¯n. i ca /






ja¯yate buddhir avyakta¯d buddhya¯ ’ham iti manyate /







iti ks.etram. samuddis.t.am. sarvam avyaktavarjitam /









[?? 1976: p. 1070]?
2 ????? 2?? 2?????
3 ????? 2?? 3.3?????
? 2? Buddhacarita???? 8??????? 16?????? 105
???????CS??????8??????? 16???????????????
????????????8??????? 16??????????????????
???5 ?????5 ???5 ????????????????5 ?????????











tatra tu prakr.tim. na¯ma viddhi prakr.tikovida /





vika¯ra iti budhyasva vis.aya¯n indriya¯n. i ca /







4 ????MBh 12.291; 298?BC 12??????????
5 MBh 12.203; 291; 298?CS 4.1?BC 12??????????












































prakr.ter maha¯m. s tato ’han˙ka¯ras tasma¯d gan. as´ ca s.od. as´akah. /
tasma¯d api s.od. as´aka¯t pañcabhyah. pañca bhu¯ta¯ni // SK 22
?????????????????????????????????????
? 16??????????????? 16????? 5?????? 5?????
??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 16???????? 16??? 5
??? 5?????????
????????????? 16??????????????
abhima¯no ’han˙ka¯ras tasma¯d dvividhah. pravartate sargah. /




? 1? Sa¯m. khyaka¯rika¯???? 25??? 109
???? 5???????ta¯nma¯tra?????? 16???????
????????????????????????????
sa¯ttvika eka¯das´akah. pravartate vaikr.ta¯d ahan˙ka¯ra¯t /













Jha ? Gaud. apa¯da ??????????????????(a)“vaikr.ta”?(b)“bhu¯ta¯di”?










buddhı¯ndriya¯n. i caks.uh. s´rotraghra¯n. arasanatvaga¯khya¯ni /
va¯kpa¯n. ipa¯dapa¯yu¯pastha¯n karmendriya¯n. y a¯huh. // SK 26
2 [Jha 2004: p. 98]
3 [?? 1984: p. 157]
4 [?? 1979: p. 198]








tatra s´abdatanma¯tra¯d a¯ka¯s´am. s´abdagun. am; s´abdatanma¯trasahita¯t spars´atanma¯tra¯d
va¯yuh. s´abdaspars´agun. ah. , s´abdaspars´atanma¯trasahita¯d ru¯patanma¯tra¯t tejah. s´abdaspars´agun. am;
s´abdaspars´aru¯patanma¯trasahita¯d rasatanma¯tra¯d a¯pah. s´abdaspars´aru¯parasagun. a¯h. ; s´ab-
daspars´aru¯parasatanma¯trasahita¯d gandhatanma¯tra¯c chabdaspars´aru¯parasagandhagun. a¯



















5 [Larson and Bhattacharya 1987: p. 51]
? 2? Sa¯m. khyaka¯rika¯???? 3????? 111
“adhyavasa¯yo buddhih. ” kriya¯-kriya¯vator abhedavivaks.aya¯. sarvo vyavaharta¯ ”locya
matva¯ ’ham atra¯dhikr.ta ity abhimatya karttavyam etan mayety adhyavasyati tatas´ ca















mu¯laprakr.tir avikr.tir mahada¯dya¯h. prakr.tivikr.tayah. sapta /












112 ? 5? ?????????????????








sattvam. laghu praka¯s´akam is.t.am upas.t.ambhakam. calam. ca rajah. /









“arthatah. ” iti purus.a¯rthata iti ya¯vat; yatha¯ vaks.yati — “purus.a¯rtha eva hetur na kenacit








es.a¯m anyatamena¯rthavas´a¯d udbhu¯tena¯nyadabhibhu¯yate. tatha¯hi — sattvam. rajasta-
ması¯ abhibhu¯ya s´a¯nta¯m a¯tmano vr.ttim. pratilabhate; evam. rajah. sattvataması¯ abhibhu¯ya
ghora¯m; evam. tamah. sattvarajası¯ abhibhu¯ya mu¯d.ha¯m iti. STK (9) ad SK 12











yady apy a¯dha¯ra¯dheyabha¯vena na¯s´raya¯rtho ghat.ate, tatha¯pi yad apeks.aya¯ yasya
kriya¯ sa tasya¯s´rayah. . tatha¯hi — sattvam. pravr.ttiniyama¯v a¯s´ritya rajastamasoh.
praka¯s´enopakaroti, rajah. praka¯s´aniyama¯v a¯s´ritya pravr.ttyetarayoh. ; tamah. praka¯s´apravr.ttı¯












anyatamo ’nyatamam. janayati. jananam. ca parin. a¯mah. , sa ca gun. a¯na¯m. sadr.s´aru¯pah. .
ata eva na hetumattvam, tattva¯ntarasya hetor asambhava¯t; na¯py anityatvam, tattva¯ntare































??????sattva? rajas? tamas???????tamas? sattva? rajas??????
?????????????????????M??????????????????
7 [?? 1980: p. 420]
8 B.2 (11)??????
9 [?? 1984: p. 112]
10 ???????bheda????????????(1) ??????????(2) ???????????









anyo’nyavr.ttayas´ ca. prasparam. vartante. ‘gun. a¯ gun. es.u vartante’iti vacana¯t
(Bhagavadgı¯ta¯ 3.28). yatha¯ suru¯pa¯ sus´ı¯la¯ strı¯ sarvasukhahetuh. , sapatnı¯na¯m. saiva
duh.khahetuh. , saiva ra¯gina¯m. moham. janayati, evam. sattvam. rajastamasor vr.ttihetuh. .
yatha¯ ra¯ja¯ sadodyuktah. praja¯pa¯lane dus.t.anigrahe, s´is.t.a¯na¯m. sukham utpa¯dayati
dus.t.a¯na¯m. duh.kham. moham. ca, evam. rajah. sattvatamasor vr.ttim. janayati. tatha¯ tamah.
svaru¯pen. a¯tmakena sattvarajasor vr.ttim. janayati. yatha¯ megha¯h. kham a¯vr.tya jagatah.
sukham utpa¯dayanti, te vr.s.t.ya¯ kars.aka¯n. a¯m. kars.an.odyogam. janayanti, virahin. a¯m.




















11 [?? 1980: p. 555]
12 ??????? [?? 1980: p. 419]?










trigun. am aviveki vis.ayah. sa¯ma¯nyam acetanam prasavadharmi /








aavivekya¯deh. siddhis traigun.ya¯t tadviparyaya¯bha¯va¯t /





bheda¯na¯m. parima¯n. a¯t samanvaya¯t s´aktitah. pravr.ttes´ ca /
ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d vais´varu¯pyasya // SK 15
ka¯ran. am asty avyaktam pravartate trigun. atah. samudaya¯c ca /

































17 SK23?? SK43?????????? (dharma)??? (jña¯na)??? (vira¯ga)??? (ais´varya)????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 8???????????????????????????
118 ? 5? ?????????????????
3????????????????
SK???????????????????
as.t.avikalpo daivas18tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bhavati /
ma¯nus.yakas´ caikavidhah. sama¯sato bhautikah. sargah. // SK 53
???? 8???????? 5?????????????? 1????????
?????????????????????????????
u¯rdhvam. sattvavis´a¯las tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. sargah. /





















18 ???? “devas”???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 301]?Srinivasan[Srinivasan 1967: p. 160]? Jha???
? [Jha 2004: p. 149]?“daivas”????
19 ??????????????????? 3.4?????
? 2? Sa¯m. khyaka¯rika¯???? 3????? 119
G??????????????
tatra daivam as.t.apraka¯ram — bra¯hmam. , pra¯ja¯patyam. , saumyam. , aindram. ,
ga¯ndharvam. , ya¯ks.am. , ra¯ks.asam. , pais´a¯cam iti. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯n. i









u¯rdhvam iti. as.t.asu devastha¯nes.u sattvavis´a¯lah. , sattvavista¯rah. , sattvotkat.a
u¯rdhvasattva iti. tatra¯pi rajastaması¯ stah. . tamovis´a¯lo mu¯latah. . pas´va¯dis.u stha¯vara¯ntes.u
sarvah. sargas tamasa¯dhikyena vya¯ptah. . tatra¯pi sattvarajası¯ stah. . madhye, ma¯nus.e
raja utkat.am. tatra¯pi sattvataması¯ vidyete. tasma¯d duh.khapra¯ya¯ manus.ya¯h. .
evam. brahma¯distambaparyantah. , brahma¯distha¯vara¯nta ity arthah. . abhautikah.
sargah. , lin˙gasargah. , bha¯vasargah. , bhu¯tasargah. , daivama¯nus.atairyagyona¯h. , ity es.a













as.t.au vikalpa¯ asya so ’yam as.t.avikalpah. . as.t.apra¯ka¯ro ’s.t.abheda ity arthah. tadyatha¯
brahmapraja¯patı¯ndrapitr.gandharvana¯garaks.ah.pis´a¯ca¯h. . tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bha-
120 ? 5? ?????????????????
vati. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯h. ma¯n.us.yas´ caikavidho ja¯tyantara¯nupapatteh. .?Y
53abc?







as.t.avikalpa itya¯di. deva¯na¯m ayam. daivah. . so ’s.t.avidhah. . tad yatha¯ bra¯hmah. ,
pra¯ja¯patyah. , saurah. , a¯surah. , ga¯ndharvah. , ya¯ks.ah. , ra¯ks.asah. , pais´a¯cas´ ceti.
tairyagyonyas´ ca pañcadha¯ bhavatı¯ti. tiryagyonı¯na¯m ayam. tairyagyonyah. .
pas´umr.gpaks.isarı¯sr.pastha¯varabheda¯t pañcavidhah. . tatra gava¯dya¯ ra¯sabha¯nta¯h.
pas´avah. . sim. ha¯dya¯ vid. a¯la¯nta¯ mr.ga¯h. . ham. sa¯dya¯ mas´aka¯nta¯h. paks.in. ah. . sarpa¯dayah.
kr.myanta¯h. sarı¯sr.pa¯h. . vr.ks.a¯dayah. sthu¯n. a¯nta¯h. stha¯vara¯ iti. ma¯nus.yas´ caikavidha iti.













u¯rdhvam itya¯di. brahma¯ a¯dir yasya sargasya stambas´ ca tr.n. avit.apaparyantah. , sa
brahma¯distambaparyantah. sargah. . sa u¯rdhvah. sattvavis´a¯lah. . u¯rdhvam. devalokas
tasyotkr.s.t.atva¯t tatra sa¯ttvika ity arthah. . devalokasya sattvabahulatva¯t. tamovis´a¯las´ ca
mu¯latah. sarga iti. tairya(gyono) mu¯lam; tasya¯dhamatva¯t. tasmin mu¯le tamodhikam.
tamobahulatva¯t. madhye rajovis´a¯la iti. manus.yaloke madhye. uttara¯dharabha¯va¯t tatra













as.t.avikalpo daiva iti. tad yatha¯ — bra¯hmam. pra¯ja¯patyam aindram. paitram. ga¯ndharvam.
ya¯ks.am. ra¯ks.asam. pais´a¯cam ity evam as.t.avidho devasargah. . tairyagyonas´ ca pañcadha¯
bhavati. atra tulyalin˙gatva¯d bhavati pas´upaks.imr.gasarı¯sr.pastha¯vara¯ntas´ ceti. ma¯nus.ya








u¯rdhvam. sattvavis´a¯la iti. brahma¯dipis´a¯ca¯nto yo ’s.t.avidhah. sargah. . asau sattvabahulah. .
yasma¯t tes.u sattvam utkat.atvena vartate. tatra¯pi rajastaması¯ stah. kim. tu
sattvasyodriktata¯. tasma¯t sukhapra¯ya¯ deva¯h. . tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. . pas´va¯dis.u
tamasa udreka¯t pas´va¯distha¯varaparyanto yasma¯t tes.u tama utkat.atvena vartate tatra¯pi
gaun. ataya¯ sattvarajası¯ stah. . tasma¯t te tamobahula¯h. . madhye rajovis´a¯lah. . tatra¯pi
sattvataması¯ stah. . kim. tu raja utkat.atvena vartate. tasma¯t te duh.khapra¯ya¯ manus.ya¯h. .














vibhaktah. pratyayasargah. ; bhu¯ta¯disargam. vibhajate — “as.t.avikalpah. ” iti. bra¯hmah. ,
pra¯ja¯patyah. , aindrah. , paitryah. , ga¯ndharvah. , ya¯ks.ah. , pais´a¯cah. , ra¯ks.asah. ity as.t.avidho
daivah. sargah. . “tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bhavati” pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯h. .
“ma¯nus.yas´ caikavidhah. ” iti, bra¯hman. atva¯dyava¯ntaraja¯tibheda¯vivaks.aya¯; sam. stha¯nasya
caturs.v api varn. es.v avis´es.a¯t. iti sama¯satah. sam. ks.epatah. . bhautikah. sargah. . ghat.a¯dayas














u¯rdhva¯’dhomadhyabha¯vena traividhyam a¯ha — “u¯rdhvam. sattvavis´a¯lah. ” iti.
dyuprabhr.tih. satya¯nto lokah. sattvabahulah. . “tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. sargah. ”
pas´va¯dih. stha¯vara¯ntah. so ’yam. mohamayatva¯t tamobahulah. . bhu¯rlokas tu sap-
tadvı¯pasamudrasannives´o madhye rajovis´a¯lo dharma¯dharma¯nus.t.ha¯naparatva¯d
duh.khabahulatva¯c ca. ta¯m ima¯m. lokasam. sthitim. sam. ks.ipati— brahma¯distambaparyantah. .
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??????? pas´u, mr.ga??????????????????? catus.pad??








adhyavasa¯yo buddhir dharmo jña¯nam. vira¯ga ais´varyam /
sa¯ttvikam etad ru¯pam. ta¯masam asma¯d viparyastam // SK 23
????????????????????????????????????
20 ? 3?? 2.2?
21 [?? 1980: p. 573]















???????????????????????? [?? 1980: p. 495]?
G??????????????
dharmen. a gamanam u¯rdhvam. dharmam. nimittam. kr.tva¯ u¯rdhvam. upaya¯ti. u¯rdhvam
ity as.t.au stha¯na¯ni gr.hyante. tad yatha¯ — bra¯hmam. , pra¯ja¯patyam. , saumyam. ,
aindram. , ga¯ndharvam. , ra¯ks.asam. , pais´a¯cam iti. tat su¯ks.mas´arı¯ram. gacchati.













126 ? 5? ?????????????????
harmo ’py uktah. . tadanus.t.ha¯na¯t pañcavikalpa¯ya¯m. tiryagbhu¯ma¯v utpattir bhavati.
u¯rdhvas´abda utkr.s.t.avacanah. . dharmen. a deves.u ma¯nus.es.u tiryaks.u cordhvagamanam









dharmen. etya¯di. dharma¯dinimittam u¯rdhvagamana¯di naimittikam. tatra dharmen. a
yamaniyamalaks.an. ena gamanam u¯rdhvam iti su¯ks.mas´arı¯rasya deva¯dib(v?)yavasthitir
ity arthah. . gamanam adhasta¯d bhavaty adharmen. eti. tiryagyonis.u sthitih. . mis´ra¯n








tatra dharmo nimittam. iha loke dharmam. yah. kurute tan nimittam. kr.tva¯
su¯ks.mas´arı¯ram u¯rdhvam. gacchati. u¯rdhvam ity as.t.a¯na¯m. devayonı¯na¯m. grahan. am. tatra
a¯dyam. bra¯hmam. pra¯ja¯patyam, aindram. , pitryam. , ga¯ndharvam. , ya¯ks.am. , ra¯ks.asam. ,
pais´a¯cam ity eta¯ny as.t.au stha¯na¯ni su¯ks.mas´arı¯ram. gacchati. tatra dharmo nimittam,
u¯rdhvagamanam. naimittikam. kim. ca¯nyat — gamanam adhasta¯d bhavaty adharmen. a.
iha loke yamaniyamalaks.an.o dharmas tadviparı¯to hy adharmah. , tena¯dharmen. a
su¯ks.mas´arı¯ram adhasta¯d gacchati pas´va¯di. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯varam iti





















“dharmen. a gamanam u¯rdhvam”, dyuprabhr.tis.u lokes.u gamanam. “gamanam adhasta¯d














atala?vitala?sutala?rasa¯tala?tala¯tala?maha¯tala?pa¯ta¯la ??? 7 ????????????????
naraka?????????? [??? 2005: p. 72–73]
24 [?? 1984: p. 209]





























25 ?????????????Sa¯m. khyavr. tti??????????? [Solomon 1973b]?Sa¯m. khyasaptativr. tti
??M?????? [Solomon 1973a]?
26 ? 2?? 3.4?????
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27 ? 3?? 2.2?????
28 ? 2?? 6.2?????
29 sa¯ttvikasyottamam. stha¯nam. ra¯jasasyeha madhyamam /
ta¯masasya¯dhamam. stha¯nam. pra¯hur adhya¯tmacintaka¯h. //MBh 12.302.3
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
kevaleneha pun.yena gatim u¯rdhva¯m ava¯pnuya¯t /
pun.yapa¯pena ma¯nus.yam adharmen. a¯py adhogatim //MBh 12.302.4
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
avyaktasattvasam. yukto devalokam ava¯pnuya¯t /
rajah. sattvasama¯yukto manus.yes.u¯papadyate //MBh 12.302.7
???????avyakta?????????????????????????????????????
?????????????
rajastamobhya¯m. sam. yuktas tiryagyonis.u ja¯yate /
rajasta¯masasattvais´ ca yukto ma¯nus.yam a¯pnuya¯t //MBh 12.302.8
????????? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????
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aprakṛti / avikṛti prakṛti / avikṛti prakṛti / vikṛti aprakṛti / avikṛti
















?? 13 SK???? 25?????
名称 本質 目的 特徴
サットヴァ 歓喜 照らすこと 軽快なもの 輝くもの
(prīti) (prakāśa) (laghu) (prakāśaka)
ラジャス 苦痛 活動させること 刺激するもの 活動するもの
 (aprīti) (pravṛtti) (upaṣṭambhaka) (cala)
タマス 落胆 抑制すること 鈍重なもの 覆い隠すもの













?? 15 SK???? 3?????????????
132 ? 5? ?????????????????
『金七十論』 Gauḍapāda Yuktidīpikā Jayamaṅgalā Māṭhara Tattvakaumudī
梵王生 brāhmam brahman brāhmaḥ brāhmam brāhmaḥ
世主生 prājāpatyam prajāpati prājāpatyaḥ prājāpatyam prājāpatyaḥ
天帝 aindram indra sauraḥ aindram aindraḥ
阿修羅生 saumyam pitṛ āsuraḥ paitram paitryaḥ
乾闥婆生 gāndharvam gandharva gāndharvaḥ gāndharvam gāndharvaḥ
夜叉生 yākṣam nāga yākṣaḥ yākṣam yākṣaḥ
沙神生 paiśācam piśāca paiśācaḥ paiśācam paiśācaḥ
羅刹生 rākṣasam rakṣas rākṣasaḥ rākṣasam rākṣasaḥ
?? 16 8?????











? 1? Ahirbudhnyasam. hita¯ ??????????




? 1.1? ???? 3??
AhS???????1????????? s´uddhas.r.s.t.i?????????? s´uddhetarasr.s.t.i?









1 AhS? 4???? 7??
2 ?????? [?? 1997: p. 56]?Shrader ??Higher or ‘Pure’ Creation?Intermadiate Creation?Lower
Primary Creation??????? Schrader [1916]?








































































anyu¯na¯natiriktam. yad gun. asa¯myam. tamomayam /




krama¯vatı¯rn. o yas tatra caturmanuyugah. puma¯n /




yat tat ka¯lamayam. tattvam. jagatah. sam. praka¯lanam/







ka¯lah. pacati tattve dve prakr.tim. purus.am. ca ha // AhS 7.6cd
??????????????????????? 2??????????????
?????6?
3 “the aggregate [of the manus]”[Matsubara 1994: p. 229]
4 ????????????[Matsubara 1994: p. 236]
5 ???? “The principle Time, the great impeller of the world, is the agent uniting and separating the two
(i.e., Purus.a and Prakr.ti, in the evolution and dissolution, respectively), influencing their eects”?????
??[Matsubara 1994: p. 229]
6 “pacati”????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
136 ? 6? ????????????????????





mr.tpin.d. ı¯bhu¯tam etat tu ka¯la¯ditritayam. mune /




















purus.a¯dhis.t.hita¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t /
??????????????? 2 ?????????????????? 2 ???????????
??????????????? “ka¯rah. pacati”???????????????????????Mbh.
1.1.188; 12.217.39; 12.220.84; 12.231.25; 12.309.90; 17.1.3.????
7 [Schrader 1916: p. 80]
8 [Matsubara 1994: 229]
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ka¯lena kalita¯c caiva gun. asa¯mya¯n maha¯mune // AhS 7.7














ka¯lo buddhis tatha¯ pra¯n. a iti tredha¯ sa gı¯yate // AhS 7.9cd
???????????????????????????????? 3?????
???????
tamah. sattvarajobheda¯t tattadunmes.asam. jñaya¯ /
ka¯las trut.ilava¯dya¯tma¯ buddhir adhyavasa¯yinı¯ // AhS 7.10










9 SK. 29? 5????????????????????????????????????????
10 [Schrader 1916: p. 81]





dharmo jña¯nam. vira¯gas´ ca¯py ais´varyam iti sam. jñaya¯ // AhS 7.11cd
mahatah. sa¯ttvikam. ru¯pam. caturdha¯ pravibhajyate / AhS 7.12ab
??????????????????????????????????????
????????4????????







































??????MBh ? MS ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
13 [Schrader 1916: p. 80]
14 Ka¯thUp 1.3.10–13 ??????????????????????????????????????



















20 ????? 3?? 1.2????????????????MS? 1????????????????
???? 3?? 3?????


























vidya¯ gaury avanı¯ bra¯hmı¯ vadhu¯r vr.ddhir matir madhuh. // AhS 7.8cd




21 [?? 1998: pp. 229–230]
22 ?????????Schrader??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? [Schrader 1916: p. 80]?????????????????????????????? [Matsubara
1994: p. 229]



















tasya vaika¯rikam. na¯ma ru¯pam. sa¯ttvikam ucyate /










142 ? 6? ????????????????????
???????????? 3 ?????????????????????????
??????????????????????????????
tada¯ vaika¯rika¯t punah. // AhS 7.23d
s´rotram. va¯g iti vijña¯nakarmendriyayugam. mune /




vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t tvakpa¯n. idvitayam. mune // AhS 7.27cd
???????????????????????????? 2?????????
????
ja¯yante taijasa¯ bheda¯ bheda¯d vaika¯rika¯t tatha¯ // AhS 7.31cd




atha vaika¯rika¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t // AhS 7.35cd




vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t sudars´anasamı¯rita¯t /
























bhu¯ta¯deh. s´abdatanma¯tram. ta¯masa¯d atha ja¯yate / AhS 7.21cd
????????????????????????????????????
???
sudars´anerita¯d vis.n. or bhu¯ta¯deh. spars´ama¯trakam // AhS 7.25cd
?????????sudars´ana???????????????????????
?????????????????????????????
ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯deh. sudars´anasamı¯rita¯t / AhS 7.30ab
??????????????sudars´ana???????????????????
??????????????????????????????
ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯der vis.n. or ı¯ks.a¯niyojita¯t /
ja¯yate rasama¯tram. tu / AhS 7.34abc
????????????????????????????????????
????????????????????????????
sudars´anerita¯t tasma¯d bhu¯ta¯des tadanantaram // AhS 7.38cd
ja¯yate gandhatanma¯tram. / AhS 7.39a
?????????????sudars´ana???????????????????
????????????????????????????












sudars´aneritam. vis.n. or a¯ham. ka¯rikam indriyam /















aham. ka¯ro ’bhima¯nas´ ca praja¯patir aham. kr.tih. /


























ja¯yate spars´ava¯n va¯yus tasma¯d api ca ja¯yate / AhS 7.26ab
?????????????????????????????????????
????????????????????????
24 ????? 2?? 3.1?????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????MBh 12.291.20?






146 ? 6? ????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯deh. sudars´anasamı¯rita¯t /

























26 Gaud. apa¯da-bha¯s. ya ??????????????????????????????????????????
Sa¯m. khyatattvakaumudı¯?Ma¯t.hara-vr. tti?Jayaman˙gala¯??????????????????????????










vidya¯ya¯ udare ’s.t.au te sudars´anasamı¯rita¯h. /




bodhanam. na¯ma vaidyam. tad indriyam. tes.u ja¯yate /







na¯na¯vibhavayukta¯ya¯m utpanna¯ya¯m aham. kr.tau /
tadantargarbham a¯ya¯ti manu¯na¯m. taccaturyugam // AhS 7.19
?????????????????????????????????????
??4???????? 8???????????????????????????
manasvı¯ buddhima¯m. s´ ca¯pi garbho manumayas tatha¯ / AhS 7.21ab
???????????????????????????????????????????[Larson and
Bhattacharya 1987: p. 51]
27 ???????????????????? [Matsubara 1994: p. 236]?










tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. / AhS 7.23ab
8????????????????????????????????????
?????
s´rotrava¯n atha va¯gmı¯ ca garbho manumayas tatha¯ / AhS 7.25ab
??????????????????????????????????????
???????
tadantargarbhata¯m. ya¯ti tada¯ manumayah. puma¯n // AhS 7.28cd
?????????????????????????????????????
ces.t.ama¯nas tada¯ garbho vis.n. usam. kalpacoditah. /




tadantargarbhata¯m. ya¯nti te sudars´anacodita¯h. // AhS 7.32cd
???????????sudars´ana??????????????????????28?
?????
manavo ru¯pavantas te ka¯ntidı¯ptya¯dis´a¯linah. /
caks.us.mantah. pa¯davanto vı¯ks.an. a¯t.anayoginah. // AhS 7.33
???8??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
28 AhS 7.30???????????????AhS 7.31????????????AhS 7.32ab??????
????????????????????????????????????????????
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?????
tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. // AhS 7.36cd
manavas te maha¯buddhe vis.n.ukarma¯dhika¯rin. ah. / AhS 7.37ab
?????????????????????????????????????
??8?????????????????????????????
sarasa¯h. snehavantas´ ca rudhira¯didrava¯nvita¯h. // AhS 7.37cd
ja¯yante rasana¯vantah. pum. strı¯vyañjanabhedita¯h. / AhS 7.38ab
????????????????????????????????????
????????????????????29??????
bhuvas te garbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. / AhS 7.41ab
?????????????????????????8???????????
??????
guravah. sthirasam. gha¯ta¯ asthidanta¯disam. yuta¯h. // AhS 7.41cd

















150 ? 6? ????????????????????
evam. sam. pu¯rn. asarva¯n˙ga¯h. pra¯n. a¯pa¯na¯disam. yuta¯h. // AhS 7.43cd




























30 LT? 1????(1)??????????????? LT????????(2)???????????
? 2? Laks.mı¯tantra?????????? 151
??????????????????parama¯tman?????????????????
???
asti nirduh.khanih. sı¯masukha¯nubhavalaks.an. ah. /




adhvana¯m adhvanah. pa¯ram. parama¯tma¯nam u¯cire /
aham. na¯ma smr.to yo ’rthah. sa a¯tma¯ samudı¯ryate // LT 2.3
???????????????????????????????aham????
????????????????????????????
anavacchinnaru¯po ’ham. parama¯tmeti s´abdyate /











yena so ’ham. smr.to bha¯vah. parama¯tma¯ sana¯tanah. /




??? (1)???????(3)??? (1)? (2)??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? LT????????????????




ahamarthasamuttha¯ ca sa¯ham. ta¯ parikı¯rtita¯ /






ahamartham. vina¯ham. ta¯ nira¯dha¯ra¯ na sidhyati /











a¯tma¯ sa sarvabhu¯ta¯na¯m aham. bhu¯to harih. smr.tah. /






????????aham. ta¯???? 2??????????????????????aham. ta¯?
????????????????????aham???????????????????
???????????ahamartha?????????aham. ta¯??????????????
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???????????
bhavadbha¯va¯tmakam. brahma tatas tac cha¯s´vatam. padam /




laks.mı¯na¯ra¯yan. a¯khya¯tam ato brahma sana¯tanam /






maha¯vibhu¯tir ity ukto vya¯ptih. sa¯ mahatı¯ yatah. /





s´es.am ais´varyavı¯rya¯di jña¯nadharmah. sana¯tanah. /









jña¯na¯tmika¯ tatha¯ham. ta¯ sarvajña¯ sarvadars´inı¯ /
jña¯na¯tmakam. param. ru¯pam. brahman.o mama cobhayoh. // LT 2.25
















abhivyakta¯nabhivyaktas.a¯d. gun.yakramam ujjvalam /






s´a¯nta¯tis´a¯nta¯d unmes.o mama ru¯pa¯d yugatraye /




31 ? 2?? 5.3?????Gupta?????????????????????????????????
?????????3??????????????????????????????????????
??????????????????? nityavibhu¯ti??????????????? lı¯la¯vibhu¯ti??
????????? 4?????caturmu¯rti???? caturvyu¯ha????????? 4????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????[Gupta 2000: p. 11]











vyaktajña¯nabala¯khya¯ya¯m. pu¯rvam. sam. kars.an. a¯tmani /
tilaka¯lakavat sarvo vika¯ro mayi tis.t.hati // LT 2.45







svayam. gr.hn. a¯mi kartr.tvam unmis.antı¯ tatah. param // LT 2.46cd
pradyumna iti ma¯m a¯huh. sarva¯rthadyotanı¯m. tada¯ / LT 2.47ab






tatas taya¯ kriya¯s´aktya¯ labdha¯ves´a¯ cikı¯rs.aya¯ /
yujyama¯na¯niruddha¯khya¯m. lambhita¯ tattvakovidaih. // LT 2.48
???????????kriya¯s´akti??????????????????????
????????????????????????????????????





tatra tadgun. ayugmam. tu mama ru¯patayocyate /
ato jña¯nabale devah. sam. kars.an. a udı¯ryate // LT 2.53







avastha¯h. kramas´o me ta¯h. sus.uptisvapnaja¯gara¯h. / LT 2.49ab
???????????????????????????sus.pti??????
?svapna???????ja¯gara?????
















?????????????????? [?? 1980: pp. 188–192]?
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6??????????????????????????
tisro mama svabha¯va¯khya¯ vijña¯nais´varyas´aktayah. // LT 2.49cd
3?????????svabha¯va???????????????vijña¯na? jña¯na????
????ais´varya????????s´akti?????
s´rama¯dyavadya¯bha¯va¯khyam. jña¯na¯der upasarjanam /
















????????????? 6????? 2?????????????????? 3
????????????????????????????????????????
??????????? 20???????





















?? 19 LT 2??????????
圃圃圃圃圃圃圃 l圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃
判









































































???????????????????MBh ? 12 ? 203 ???????????
????????? 8??????? 16?????????????????????




????? MBh? 12? 291?? 298??CS? 4?? BC????????????
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Yudhis. t.hira uva¯ca —
????????1?????
1
adhya¯tmam. na¯ma yad idam. purus.asyeha cintyate /
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adhya¯tmam iti ma¯m. pa¯rtha yad etad anupr.cchasi /





yaj jña¯tva¯ purus.o loke prı¯tim. saukhyam. ca vindati /





pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /




tatah. sr.s.t.a¯ni tatraiva ta¯ni ya¯nti punah. punah. /




prasa¯rya ca yatha¯n˙ga¯ni ku¯rmah. sam. harate punah. /













maha¯bhu¯ta¯ni pañcaiva sarvabhu¯tes.u bhu¯takr.t /





s´abdah. s´rotram. tatha¯ kha¯ni trayam a¯ka¯s´ayonijam /





ru¯pam. caks.us tatha¯ paktis trividham teja ucyate /




ghreyam. ghra¯n. am. s´arı¯ram. ca te tu bhu¯migun. a¯s trayah /














indriya¯n. i manas´ caiva vijña¯na¯ny asya bha¯rata /





caks.ur a¯lokana¯yaiva sam. s´ayam. kurute manah. /




u¯rdhvam. pa¯datala¯bhya¯m. yad arva¯gu¯rdhvam. ca pas´yati /





purus.e cendriya¯n. ı¯ha veditavya¯ni kr.tsnas´ah. /
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15
eta¯m. buddhva¯ naro buddhya¯ bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /




gun. a¯n nenı¯yate buddhir buddhir evendriya¯n. y api /





iti tanmayam evaitat sarvam stha¯varajan˙gamam /





yena pas´yati tac caks.uh. s´r.n. oti s´rotram ucyate /




tvaca¯ spr.s´ati ca spars´a¯n buddhir vikriyate asakr.t /
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20
adhis.t.ha¯na¯ni buddher hi pr.thak artha¯ni pañcadha¯ /




purus.a¯dhis.t.hita¯ buddhis tris.u bha¯ves.u vartate /




na sukhena na duh.khena kada¯cid api vartate /





seyam bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n na¯tivartate /




atibha¯vagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate /




20 “trı¯n eta¯n na¯tivartate”??MBh 12.240.8?? “trı¯n eta¯n ativartate”???????Buitenen? 2????
??????????“na¯tivartate”??????????? [van Buitenen 1956: p. 154]????????
?????????????????????????????????????? [?? 1995c: p. 106]?
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indriya¯n. i hi sarva¯n. i pradars´ayati sa¯ sada¯ /





ye ye ca bha¯va¯ loke ’smin sarves.v etes.u te tris.u /




indriya¯n. i ca sarva¯n. i vijetavya¯ni dhı¯mata¯ /




trividha¯ vedana¯ caiva sarvasattves.u dr.s´yate /





sukhaspars´ah. sattvagun.o duh.khaspars´o rajogun. ah. /
tamogun. ena sam. yuktau bhavato ’vya¯vaha¯rikau //MBh 12.187.29
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
21 ????????????????? [?? 1995c: p. 106]?
22 ???????????????????????????????????????????????
????
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30
tatra yat prı¯tisam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /




atha yad duh.khasam. yuktam. atus.t.ikaram a¯tmanah. /




atha yan mohasam. yuktam avyaktam iva yad bhavet /





prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sukham. sam. s´a¯ntacittata¯ /




atus.t.ih. parita¯pas´ ca s´oko lobhas tatha¯ks.ama¯ /




abhima¯nas tatha¯ mohah. prama¯dah. svapnatandrita¯ /
23 “avyaktam iva yad bhavet”???????????????????????? [?? 1995c: p. 107]?
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du¯ragam bahudha¯ga¯mi pra¯rthana¯sam. s´aya¯tmakam /





sattvaks.etrajñayor etadantaram. pas´ya su¯ks.mayoh. /





mas´akodumbarau ca¯pi sam. prayuktau yatha¯ sada¯ /





pr.thagbhu¯tau prakr.tya¯ tau sam. prayuktau ca sarvada¯ /




na gun. a¯ vidur a¯tma¯nam sa gun. a¯n vetti sarvas´ah. /
24 “mas´aka”??????????????????
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indriyais tu pradı¯pa¯rtham. kurute buddhisaptamaih. /





sr.jate hi gun. a¯n sattvam. ks.etrajñah. paripas´yati /





a¯s´rayo na¯sti sattvasya ks.etrajñasya ca kas´cana /






26 ??????????? “abhima¯n. am. karoti” ?????????? “manyate” ???????????
?????????????????????????????????????????????????
? [?? 1998b: p. 92]???? “The Soul is the spectator of the qualities and regard them all as proceeding




????????? [?? 1995c: pp. 107–108]?
27 MBh 12.187.11???????????????????????????
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ras´mı¯m. s tes.a¯m sa manasa¯ yada¯ samyad.niyacchati /





tyaktva¯ yah. pra¯kr.tam. karma nityam a¯tmaratir munih. /




yatha¯ va¯ricarah. paks.ı¯ lipyama¯no na lipyate /




evam. svabha¯vam evaitatsvabuddhya¯ viharet narah. /




svabha¯vasiddhya¯ sam. siddha¯n sa nityam sr.jate gun. a¯n /





pradhvasta¯ na nivartante nivr.ttir na upalabhyate /
28 ??????????????
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evam eke vyavasyanti nivr.ttir iti ca¯pare /




itı¯mam. hr.dayagranthim. buddhibhedamayam. dr.d. ham /




malina¯h. pra¯pnuyuh. s´uddhim. yatha¯ pu¯rn. a¯m. nadı¯m nara¯h. /





maha¯nadı¯m. hi pa¯rajñas tapyate na taran yatha¯ /




eta¯m. buddhva¯ narah. sarva¯m. bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /
aveks.ya ca s´anair buddhya¯ labhate s´amparam tatah. //MBh 12.187.54
29 ??????????????




trivargo yasya viditah. pra¯gjyotih. sa vimucyate /




na ca¯tma¯ s´akyate dras.t.um indriyes.u vibha¯gas´ah. /




etad buddhva¯ bhaved buddhah. kim anyad buddhalaks.an. am /




na bhavati vidus.a¯m. tato bhayam. yad avidus.a¯m. sumahad bhayam. bhavet /










??????????????????????????? [?? 1995c: p. 110]?
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loka a¯turajana¯n vira¯vin. as tat tad eva bahu pas´ya s´ocatah. /





Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1
yogam. me paramam. ta¯ta moks.asya vada bha¯rata /






atra¯py uda¯harantı¯mam itiha¯sam. pura¯tanam /
sam. va¯dam. moks.asam. yuktam. s´is.yasya gurun. a¯ saha //MBh 12.203.2
32 ????????????????????????








kas´cid bra¯hman. am a¯sı¯nam a¯ca¯ryam r.s.isattamam /
s´is.yah. paramamedha¯vı¯ s´reyorthı¯ susama¯hitah. /




upa¯sana¯t prasanno ’si yadi vai bhagavan mama /




kutas´ ca¯ham. kutas´ ca tvam. tat samyag bru¯hi yat param /
katham. ca sarvabhu¯tes.u sames.u dvijasattama /





vedes.u ca¯pi yad va¯kyam. laukikam. vya¯pakam. ca yat /
etad vidvan yatha¯tattvam. sarvam. vya¯khya¯tum arhasi //MBh 12.203.6
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
34 ?????? [?? 1998a: p. 67]?“nivartante” ?????????????? [?? 1998b: p. 169]?
Gunguli[Ganguli 1975b: p. 88]?????????????????????“nivartante nitara¯m. vartante”
????
35 ????????????????????????????????????




s´r.n. u s´is.ya maha¯pra¯jña brahmaguhyam idam. param /




va¯sudevah. sarvam idam. vis´vasya brahman.o mukham /




purus.am. sana¯tanam. vis.n. um. yat tad vedavido viduh. /
sargapralayakarta¯ram avyaktam. brahma s´a¯s´vatam /





bra¯hman.o bra¯hman. aih. s´ra¯vyo ra¯janyah. ks.atriyais tatha¯ /
ma¯ha¯tmyam. devadevasya vis.n. or amitatejasah. /





36 ????????????? “brahman.o mukham. veda¯dih. pran. avah. ”?????????????????
??????????? [?? 1998b: p. 170]?
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11
ka¯lacakram ana¯dyantam. bha¯va¯bha¯vasvalaks.an. am /





yat tad aks.aram avyaktam amr.tam. brahma s´a¯s´vatam /




pitr¯.n deva¯n r.s. ı¯m. s´ caiva tatha¯ vai yaks.ada¯nava¯n /




tathaiva vedas´a¯s.t.ra¯n. i lokadharma¯m. s´ ca s´a¯s´vata¯n /




yatha¯rtus.v r.tulin˙ga¯ni na¯na¯ru¯pa¯n. i paryaye /
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16
atha yad yad yada¯ bha¯vi ka¯layoga¯d yuga¯dis.u /




yuga¯nte ’ntarhita¯n veda¯n setiha¯sa¯n mahars.ayah. /




vedavid veda bhagava¯n veda¯n˙ga¯ni br.haspatih. /





ga¯ndharvam. na¯rado vedam. bharadva¯jo dhanurgraham /












?yajña????????????????????? [Mani 1975: p. 280]?
43 ???????????????????????????????????????????????
[Mani 1975: p. 430]?
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nya¯yatantra¯n. y aneka¯ni tais tair ukta¯ni va¯dibhih. /




ana¯dyam. yat param. brahma na deva¯ nars.ayo viduh. /





na¯ra¯yan. a¯d r.s.igan. a¯s tatha¯ mukhya¯h. sura¯sura¯h. /




purus.a¯dhis.t.hitam. bha¯vam. prakr.tih. su¯yate sada¯ /




dı¯pa¯d anye yatha¯ dı¯pa¯h. pravartante sahasras´ah. /




avyaktakarmaja¯ buddhir aham. ka¯ram. prasu¯yate /
a¯ka¯s´am. ca¯py aham. ka¯ra¯d va¯yur a¯ka¯s´asambhavah. //MBh 12.203.25




va¯yos tejas tatas´ ca¯pas tv adbhyo hi vasudhodgata¯ /




jña¯nendriya¯n. y atah. pañca pañca karmendriya¯n. y api /
vis.aya¯h. pañca caikam. ca vika¯re s.od. as´am. manah. //MBh 12.203.27
???????? 5?????????? 5???????????? 5??????
??????????vika¯ra?????? 16???????? 1????
28
s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am. pañcendriya¯n.y api /




s´abdah. spars´o ’tha ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /




rasajña¯ne tu jihveyam. vya¯hr.te va¯k tathaiva ca /









vidya¯t tu s.od. as´aita¯ni daivata¯ni vibha¯gas´ah. /




tadvat somagun. a¯ jihva¯ gandhas tu pr.thivı¯gun. ah. /
s´rotram. s´abdagun. am. caiva caks.ur agner gun. as tatha¯ /






manah. sattvagun. am. pra¯huh. sattvam avyaktajam. tatha¯ /






ete bha¯va¯ jagat sarvam. vahanti sacara¯caram /




47 ??????????????????? [?? 1998b: p. 173]???? “vyakta”????
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virajasam. devam.???????
35
navadva¯ram. puram. pun.yam etair bha¯vaih. samanvitam /





ajarah. so ’maras´ caiva vyakta¯vyaktopades´ava¯n /





yatha¯ dı¯pah. praka¯s´a¯tma¯ hrasvo va¯ yadi va¯ maha¯n /





so ’tra vedayate vedyam. sa s´r.n. oti sa pas´yati /





agnir da¯rugato yadvad bhinne da¯rau na dr.s´yate /
tathaiva¯tma¯ s´arı¯rastho yogenaiva¯tra dr.s´yate //MBh 12.203.39
48 ????????????????????? 9????????Atharvaveda 10.8.43; 10.2.31????
49 “vis.aya¯h. ”????????????????????????? 5?????MBh 12.203.29????





nadı¯s.v a¯po yatha¯ yukta¯ yatha¯ su¯rye marı¯cayah. /





svapnayoge yathaiva¯tma¯ pañcendriyasama¯gatah. /




karman. a¯ vya¯pyate pu¯rvam. karman. a¯ copapadyate /





sa tu deha¯d yatha¯ deham. tyaktva¯nyam. pratipadyate /
50 ???????????????????????????????????????????????
??????????????
51 ?????? “atra”????????????????????????????????? [?? 1998a:
p. 70]?
52 ???????????????????????????????????????????????
???????? [?? 1998a: pp. 70–71]???????????? [?? 1998b: p. 174]?
53 ?????????????????????????????????????
54 ??????????????????????????????????????
55 ?????? “vya¯pyate pu¯rvam. ”???? “ba¯dhyate ru¯pam. ”????????????????????
N???????????????? [?? 1998b: p. 174]?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [?? 1998a: p. 71]?
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adhya¯tmam. vistaren. eha punar eva vadasva me /






adhya¯tmam. yad idam. ta¯ta purus.asyeha vidyate /





bhu¯mir a¯pas tatha¯ jyotir va¯yur a¯ka¯s´am eva ca /




56 MBh 12.239.3ab?MBh 12.187.4ab?MBh 12.239.3?MBh 12.187.5cd
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prasa¯ryeha yatha¯n˙ga¯ni ku¯rmah. samharate punah. /




iti tanmayam evedam. sarvam. stha¯varajan˙gamam. /




maha¯bhu¯ta¯ni pañcaiva sarvabhu¯tes.u bhu¯takr.t /







akarod yac charı¯res.u katham. tad upalaks.ayet /
indriya¯n. i gun. a¯h. kecit katham. ta¯n upalaks.ayet //MBh 12.239.7
57 ??????????????????? [?? 2001: p. 4]?
58 ??????????????????Ganguli ? “... in numberless small forms, ...” ??? [Ganguli
1975b: p. 202]?
59 MBh 12.239.4ab?MBh 12.187.6ab
60 ?????????????????????????????????????“yasmin” ????
“vais.amyam” ????????????????????????????????????????
????????????????????????? [?? 2001: p. 127]???????????????










etat te vartayis.ya¯mi yatha¯vad iha dars´anam /




s´abdah. s´rotram. tatha¯ kha¯ni trayam a¯ka¯s´asambhavam /




ru¯pam. caks.ur vipa¯kas´ ca tridha¯ jyotir vidhı¯yate /




ghreyam. ghra¯n. am. s´arı¯ram. ca bhu¯mer ete gun. a¯s trayah. /




va¯yoh. spars´o raso adbhyas´ ca jyotis.o ru¯pam. ucyate /
a¯ka¯s´aprabhavah. s´abdo gandho bhu¯migun. ah. smr.tah. //MBh 12.239.12
61 ???????????




mano buddhis´ ca bha¯vas´ ca traya ete ”tmayonija¯h. /





indriya¯n. i nare pañca s.as.t.ham. tu mana ucyate /





caks.ur a¯locana¯yaiva sams´ayam. kurute manah. /




rajastamas´ ca sattvam. ca traya ete svayonija¯h. /





yatha¯ ku¯rma iha¯n˙ga¯ni prasa¯rya viniyacchati /
62 ?????????????????
63 ??????????
64 ?????????? [?? 2001: p. 128]?
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yad u¯rdhvam. pa¯datalayor ava¯n˙ mu¯rdhnas´ ca pas´yati /




gun. a¯n nenı¯yate buddhir buddhir evendriya¯n.y api /





tatra yat prı¯tisam. yuktam. kim. cid a¯tmani laks.ayet /




yat tu sam. ta¯pasam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /




yat tu sam. mohasam. yuktam. avyaktavis.ayam. bhavet /
65 ????????????????????????
66 ???????? vedana¯?????? MBh? 12? 187???????tatra???????????
??? [?? 2001: p. 129]???????????????????????????????????
??????
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prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sa¯myam. svastha¯tmacittata¯ /




abhima¯no mr.s.a¯va¯do lobho mohas tatha¯ks.ama¯ /




tatha¯ mohah. prama¯das´ ca tandrı¯ nidra¯prabodhita¯ /







manah. prasr.jate bha¯vam. buddhir adhyavasa¯yinı¯ /
hr.dayam. priya¯priye veda trividha¯ karmacodana¯ //MBh 12.2401.
67 MBh? 12? 187???????????????
68 ?? 25?????????????? “moha”????????




indriyebhyah. para¯ hy artha¯ arthebhyah. paramam. manah. /





buddhir a¯tma¯ manus.yasya buddhir eva¯tmano ”tmika¯ /





indriya¯n. a¯m. pr.thag bha¯va¯d buddhir vikriyate hy an.u /




pas´yantı¯ bhavate dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet /
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6
indriya¯n. ı¯ti ta¯ny a¯hus tes.v adr.s´ya¯dhitis.t.hati /





kada¯cil labhate prı¯tim. kada¯cid api s´ocate /




seyam. bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n ativartate /




yada¯ pra¯rthayate kim. cit tada¯ bhavati sa¯ manah. /
adhis.t.ha¯na¯ni vai buddhya¯ pr.thag eta¯ni sam. smaret /





sarva¯n. y eva¯nupu¯rvyen. a yad yan na¯nuvidhı¯yate /
avibha¯gagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate /
pravartama¯nam. tu rajah. sattvam. apy anuvartate //MBh 12.240.10






ye caiva bha¯va¯ vartante sarva es.v eva te tris.u /




pradı¯pa¯rtham. narah. kurya¯d indriyair buddhisattamaih. /




evam. svabha¯vam evedam iti vidva¯n na muhyati /




na hy a¯tma¯ s´akyate dras.t.um indriyaih. ka¯magocaraih. /









???????????????? [?? 2001: p. 130]?
75 ???????????????????????????????????????
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15
tes.a¯m. tu manasa¯ ras´mı¯n yada¯ samyan˙niyacchati /
tada¯ praka¯s´ate hy a¯tma¯ ghat.e dı¯pa iva jvalan /





yatha¯ va¯ricarah. paks.ı¯ na lipyati jale caran /
evam eva kr.taprajño na dos.air vis.aya¯m. s´ caran /





tyaktva¯ pu¯rvakr.tam. karma ratir yasya sada¯tmani /
sarvabhu¯ta¯tmabhu¯tasya gun. ama¯rges.v asajjatah. //MBh 12.240.17
sattvam. a¯tma¯ prasavati gun. a¯n va¯pi kada¯cana /








paridras.t.a¯ gun. a¯na¯m. sa sras.t.a¯ caiva yatha¯tatham /
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?????????????
20
sr.jate tu gun. a¯n eka eko na sr.jate gun. a¯n /




yatha¯ matsyo ’dbhir anyah. san sam. prayuktau tathaiva tau /




is. ı¯ka¯ va¯ yatha¯ muñje pr.thak ca saha caiva ca /







sr.jate tu gun. a¯n sattvam. ks.etrajñas tv anutis.t.hati /





svabha¯vayuktam. tat sarvam. yad ima¯n sr.jate gun. a¯n /
u¯rn. ana¯bhir yatha¯ su¯tram. sr.jate tantuvad gun. a¯n //MBh 12.241.2




pradhvasta¯ na nivartante pravr.ttir nopalabhyate /




ubhayam. sam. pradha¯ryaitad adhyavasyed yatha¯mati /




ana¯dinidhanam. nityam a¯sa¯dya vicaren narah. /




ity evam. hr.dayagranthim. buddhicinta¯mayam. dr.d. ham /




tapyeyuh. pracyuta¯h. pr.thvya¯ yatha¯ pu¯rn. a¯m. nadı¯m. nara¯h. /









na tu ta¯myati vai vidva¯n sthale carati tattvavit /




evam. buddhva¯ narah. sarva¯m. bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /




etad vai janmasa¯marthyam. bra¯hman. asya vis´es.atah. /




etad buddhva¯ bhaved buddhah. kim anyad buddhalaks.an. am /




na bhavati vidus.a¯m. mahadbhayam. yad avidus.a¯m. sumahadbhayam. bhavet /









lokam. a¯turam. asu¯yate janas tat tad eva ca nirı¯ks.ya s´ocate /





yat karoty anabhisam. dhipu¯rvakam. tac ca nirn.udati yat pura¯ kr.tam /





Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1
kim. tad aks.aram ity uktam. yasma¯n na¯vartate punah. /




aks.araks.arayor vyaktim. iccha¯my arinis.u¯dana /
upalabdhum. maha¯ba¯ho tattvena kurunandana //MBh 12.291.2
???????????????????????????????????????
??????????
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3
tvam. hi jña¯nanidhir viprair ucyase vedapa¯ragaih. /




s´es.am. alpam. dina¯na¯m. te daks.in. a¯yanabha¯skare /




tvayi pratigate s´reyah. kutah. s´ros.ya¯mahe vayam /




tad etac chrotum. iccha¯mi tvattah. kurukulodvaha /






atra te vartayis.ye ’ham. itiha¯sam. pura¯tanam /
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vasis.t.ham. s´res.t.ham a¯sı¯nam r.s. ı¯n. a¯m. bha¯skaradyutim /




param adhya¯tmakus´alam adhya¯tmagatinis´cayam /
maitra¯varun. im a¯sı¯nam abhiva¯dya kr.ta¯ñjalih. //MBh 12.291.9
svaks.aram. pras´ritam. va¯kyam. madhuram. ca¯py anulban. am /






bhagavan s´rotum. iccha¯mi param. brahma sana¯tanam /




yac ca tat ks.aram ity uktam. yatredam. ks.arate jagat /
yac ca¯ks.aram iti proktam. s´ivam. ks.emyam. ana¯mayam //MBh 12.291.12
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Vasis. t.ha uva¯ca —
???????????
13
s´ru¯yata¯m. pr.thivı¯pa¯la ks.arati idam. yatha¯ jagat /
83 ?????????????????????????????????? [?? 1998a: p. 1091]
84 ??????????????????????????????
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yugam. dva¯das´asa¯hasram. kalpam. viddhi caturgun. am /
das´akalpas´ata¯vr.ttam. tad ahar bra¯hmam ucyate /





sr.jaty anantakarma¯n. am. maha¯ntam. bhu¯tam. agrajam /
mu¯rtimantam. amu¯rta¯tma¯ vis´vam. s´ambhuh. svayambhuvah. /






sarvatah. pa¯n. ipa¯da¯ntam. sarvatoks.is´iromukham /
sarvatah. s´rutimal loke sarvam. a¯vr.tya tis.t.hati //MBh 12.291.16
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????





?????????maha¯n????????15????? [?? 1998a: pp. 717–718]?
87 ??????????? 8???????????????????????3.45??????????
????(1) ????an. ima¯??(2) ???laghima¯??(3) ???mahima¯??(4) ???pra¯pti?(5) ????
?pra¯ka¯mya?(6)???vas´itva??(7)?????ı¯s´itr.tva?(8)????????ka¯ma¯vasa¯yitva???????
?????? [Na¯ra¯yan. amis´ra 1971: p. 371]?[?? 1978: p. 206]
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17
hiran.yagarbho bhagava¯n es.a buddhir iti smr.tah. /




sa¯m. khye ca pat.hyate s´a¯stre na¯mabhir bahudha¯tmakah. /






vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /




es.a vai vikriya¯pannah. sr.jaty a¯tma¯nam a¯tmana¯ /




88 ?????????????????Apte? Sanskrit-English Dictionary???? 1?????????
??????? 2????????? 3?????????Monier???????
MBh 12.330.29????????????
viriñceti yah. proktah. kapilajña¯na cintakaih. /





????vis´va¯tma¯?????????????eka¯ks.ara??????? [?? 1998a: p. 718]?
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avyakta¯d vyaktam utpannam. vidya¯sargam. vadanti tam /





avidhis´ ca vidhis´ caiva samutpannau tathaikatah. /





bhu¯tasargam aham. ka¯ra¯t tr.tı¯yam. viddhi pa¯rthiva /




va¯yur jyotir atha¯ka¯s´am a¯po ’tha pr.thivı¯ tatha¯ /




evam. yugapad utpannam. das´avargam asam. s´ayam /







?????????????????????????????????[?? 1998a: p. 1092]




s´rotram. tvak caks.us.ı¯ jihva¯ ghra¯n. am eva ca pañcamam /




buddhı¯ndriya¯n. i caita¯ni tatha¯ karmendriya¯n. i ca /




es.a¯ tattvacaturvims´a¯ sarva¯kr.tis.u vartate /




etad deham. sama¯khya¯tam. trailokye sarvadehis.u /
veditavyam. naras´res.t.ha sadevanarada¯nave //MBh 12.291.29
sayaks.abhu¯tagandharve sakimnaramahorage /
saca¯ran. apis´a¯ce vai sadevar.s.inis´a¯care //MBh 12.291.30
sadam. s´akı¯t.amas´ake sapu¯tikr.mimu¯s.ake /
s´uni s´vapa¯ke vain. eye sacan.d. a¯le sapulkase //MBh 12.291.31
hastyas´vakharas´a¯rdu¯le savr.ks.e gavi caiva ha /














jale bhuvi tatha¯ka¯s´e na¯nyatreti vinis´cayah. /





kr.tsnam eta¯vatas ta¯ta ks.arate vyaktasam. jñakam /





etad aks.aram. ity uktam. ks.aratı¯dam. yatha¯ jagat /
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36
maha¯m. s´ caiva¯grajo nityam. etat ks.aranidars´anam /





pañcavim. s´atimo vis.n.ur nistattvas tattvasam. jñakah. /




yad amu¯rty asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /





sa eva hr.di sarva¯su mu¯rtis.v a¯tis.t.hate ”tmava¯n /
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40
sargapralayadharmin.ya¯ asargapralaya¯tmakah. /





evam es.a maha¯n a¯tma¯ sargapralayakovidah. /





tamah. sattvarajoyuktas ta¯su ta¯sv iha yonis.u /




sahava¯so niva¯sa¯tma¯ na¯nyo ’ham iti manyate /




tamasa¯ ta¯masa¯n bha¯va¯n vividha¯n pratipadyate /




s´uklalohitakr.s.n. a¯ni ru¯pa¯n. y eta¯ni trı¯n. i tu /
sarva¯n. y eta¯ni ru¯pa¯n. i ja¯nı¯hi pra¯kr.ta¯ni vai //MBh 12.291.45




ta¯masa¯ nirayam. ya¯nti ra¯jasa¯ ma¯nus.a¯m. s tatha¯ /




nis.kaivalyena pa¯pena tiryagyonim ava¯pnuya¯t /




evam. avyaktavis.ayam. ks.aram a¯hur manı¯s.in. ah. /




Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1–2
dharma¯dharmavimuktam. yad vimuktam. sarvasam. s´raya¯t /
janmamr.tyuvimuktam. ca vimuktam. pun.yapa¯payoh. //MBh 12.298.1
yac chivam. nityam abhayam. nityam. ca¯ks.aram avyayam /
s´uci nityam ana¯ya¯sam. tad bhava¯n vaktum. arhati //MBh 12.298.2
????????????????????????????????99???????
????????????????????????????????????????
99 ??????????????[?? 1998a: p. 759]????






atra te vartayisye ’ham itiha¯sam. pura¯tanam /




ya¯jñavalkyam r.s.is´res.t.ham. daivara¯tir maha¯yas´a¯h. /




katı¯ndriya¯n. i viprars.e kati prakr.tayah. smr.ta¯h. /





prabhavam. ca¯pyayam. caiva ka¯lasam. khya¯m. tathaiva ca /
vaktum. arhasi viprendra tvadanugrahaka¯n˙ks.in. ah. //MBh 12.298.6
100 ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????[?? 1998a: p. 759]????Ganguli? “which
is auspiciousness, which is eternal fearlessness, which is Eternal and Indestructible, and Immutable, which is
always Pure, and which is ever free from the toil of exertion” [Ganguli 1975a: p. 34]???????
101 “pras´navida¯m. varah. ”?????????“pras´navida¯m. varam”???????????????????
???????????????????????[?? 1998a: p. 759]???????????????
?????????????????????????????????????????????




ajña¯na¯t paripr.ccha¯mi tvam. hi jña¯namayo nidhih. /






s´ru¯yata¯m avanı¯pa¯la yad etad anupr.cchasi /




na tava¯viditam. kim. cin ma¯m. tu jijña¯sate bhava¯n /




as.t.au prakr.tayah. prokta¯ vika¯ra¯s´ ca¯pi s.od. as´a /
atha sapta tu vyakta¯ni pra¯hur adhya¯tmacintaka¯h. //MBh 12.298.10
??????? 8???????????vika¯ra?? 16??????????????
?????????????????adhya¯tmacintaka¯h.??????? 8????????
102 ???????????????????[?? 1998a: p. 759]??Ganguli? “unto me that am solicitous
of obtaining thy grace”[Ganguli 1975a: p. 34]???????????????????????????
???????????????
103 ????????????????[?? 1998a: p. 759]??Ganguli? “an Ocean of knowledge”[Ganguli
1975a: p. 34]????????????????????
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???????vyakta?? 7??????????104?
11
avyaktam. ca maha¯ms´ caiva tatha¯ham. ka¯ra eva ca /





eta¯h. prakr.tayas tv as.t.au vika¯ra¯n api me s´r.n. u /





s´abdaspars´au ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /




ete vis´es.a¯ ra¯jendra maha¯bhu¯tes.u pañcas.u /




manah. s.od. as´akam. pra¯hur adhya¯tmagaticintaka¯h. /









avyakta¯c ca maha¯n a¯tma¯ samutpadyati pa¯rthiva /




mahatas´ ca¯py aham. ka¯ra utpadyati nara¯dhipa /




aham. ka¯ra¯c ca sam. bhu¯tam. mano bhu¯tagun. a¯tmakam /




manasas tu samudbhu¯ta¯ maha¯bhu¯ta¯ nara¯dhipa /




s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
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s´rotram. tvak caiva caks.us´ ca jihva¯ ghra¯n. am. ca pañcamam /





adhah. s´rotrendriyagra¯ma utpadyati nara¯dhipa /




u¯rdhvasrotas tatha¯ tiryag utpadyati nara¯dhipa /




tiryaksrotas tv adhah. srota utpadyati nara¯dhipa /




eta¯ni nava sarga¯ni tattva¯ni ca nara¯dhipa /
caturvim. s´atir ukta¯ni yatha¯ s´rutinidars´ana¯t //MBh 12.298.25
?????? 9???? 24?????????????????????
26
ata u¯rdhvam. maha¯ra¯ja gun. asyaitasya tattvatah. /
106 “bahucinta¯”?? 5????????????????????? “bahucinta¯”????????????
?????????????????????????????? [?? 1998a: p. 761]????????
? “bahucinta¯tmakam? ma¯nasam”???????????????????????????Ganguli?
“... is regarded as having for its essence multiplicity of thought”[Ganguli 1975a: p. 35]???????
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B.1 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 11
(1)
tad anena prabandhena vyakta¯vyaktayor vaidharmyam uktam. samprati tayoh.




trigun. am aviveki vis.ayah. sa¯ma¯nyam acetanam prasavadharmi /






“trigun. am” iti. trayo gun. a¯h. sukhaduh.khamoha¯ asyeti trigun. am. tad anena sukha¯dı¯na¯m
a¯tmagun. atvam para¯bhimatam apa¯kr.tam.
?3??????????????????????? 3??????????????
?????3??????trigun. a??????????????????????????
1 ???????????????? [?? 1979: p. 195]?
230 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
??????????????????????????2????????
(3)
“aviveki” iti. yatha¯ pradha¯nam. na svato vivicyate, evam mahada¯dayo ’pi na pradha¯na¯d
vivicyante, tada¯tmakatva¯t. athava¯ sambhu¯yaka¯ritvam atra¯vivekah. . na hi kiñ-










ye tv a¯huh. — ‘vijña¯nam eva hars.a3vis.a¯damohas´abda¯dya¯ka¯ram,4 na punar ito ’nyas







ata eva “sa¯ma¯nyam” sa¯dha¯ran. am ghat.a¯divat; anekaih. purus.air gr.hı¯tam ity arthah. .
2 Jha ?????????????????“naiya¯yika¯dyabhimatam.” [Jha 2004: p. 57]?????????
???????????? [?? 1984: p. 104]???????????????????????????
???
3 Bhat.t.a¯ca¯rya?? “harya”???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 97]?Jha???? [Jha 2004: p. 57]?hars.a??
????
4 Jha??????? “a¯tmakam”?????? [Jha 2004: p. 97]?
5 Jha?????vijña¯na????????????????“vijña¯nava¯dino bauddha¯h. .” [Jha 2004: p. 57]??
?????????????[?? 1984: p. 105]???????










vijña¯nam. yatha¯ paren. a na gr.hyate parabuddher apratyaks.atva¯d ity abhipra¯yah. .9 tatha¯
ca nartakı¯bhru¯lata¯bhan˙ge ekasmin bahu¯na¯m. pratisandha¯nam. yuktam. anyatha¯ tan







“acetanam” iti. sarva eva pradha¯na-buddhya¯dayo ’cetana¯h. , na tu vaina¯s´ikavac





“prasavadharmi” iti. prasavaru¯po dharmo yah. so ’sya¯stı¯ti prasavadharmi. prasava-
6 ???????????????????????????
7 ?????????????????? [?? 1984: p. 105]?
8 ???????????????????????????????????????????
9 ????????????????
10 ????????????????????????????????????????? [?? 1984: p.
105]?
11 Jha?????????????????????????“tes.a¯m. vijña¯na¯ka¯ratve.” [Jha 2004: p. 57]???
????????????????????????????
232 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
dharmeti vaktavye matvarthı¯yah. prasavadharmasya nityayogam a¯khya¯tum.







vyaktavr.ttam avyakte ’tidis´ati — “tatha¯ pradha¯nam” iti. yatha¯ vyaktam. tatha¯ ’vyaktam
ity arthah. .
???vyakta??????????avyakta??????????????????????
?????? 1 ?????????????????tatha¯ pradha¯nam?????????
???vyakta??????avyakta????????????14?????????
(11)




sya¯d etat — ahetumattvanityatva¯di pradha¯nasa¯dharmyam asti purus.asya, evam
anekatvam. vyaktasa¯dharmyam, tat katham ucyate “tadviparı¯tah. puma¯n” iti ? ata






12 Jha??????? “svaru¯pa”?????? [Jha 2004: p. 58]?
13 “Ax in the sense of matup i.e. in the sense of possession.”[Abhyankar and Shukla 1977: pp. 298–299]
14?vyakta? avyakta????????3??????????????????? “trigun. atva¯disa¯dharmyam.
vyakta¯vyaktayor iti ya¯vat.” [Jha 2004: p. 59]
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caka¯ro ’py arthah. ;yady apy ahetumattva¯dikam. sa¯dharmyam tatha¯15 ’py atraigun.ya¯di




B.2 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 12
(1)











“gun. a¯h. ” iti para¯rtha¯h. ;
?????????????17????????
(3)
“sattvam. laghu praka¯s´akam” (ka¯rika¯ 13) ity atra ca sattva¯dayah. kramen. a nirdeks.yante.
tadana¯gata¯veks.an. ena tantrayuktya¯ prı¯tya¯dı¯na¯m. yatha¯sam. khyam. veditavyam.
15 Jha??????? “tatra”?????? [Jha 2004: p. 59]?
16 SS??????????M? G???????????????? “vr.tti”??? 3?????????
????????????
17 ????????????????? [?? 1984: p. 108]????????????????????





etad uktam. bhavati — prı¯tih. sukham, prı¯tya¯tmakah. sattvagun. ah. ; aprı¯tir duh.kham,






ye tu manyante “na prı¯tir duh.kha¯bha¯va¯d atiricyate, evam. duh.kham api na prı¯tyabha¯va¯d
anyad iti,” ta¯n prati a¯tmagrahan. am. netaretara¯bha¯va¯h. sukha¯dayah. , api tu bha¯va¯h. ,










bha¯varu¯pata¯ cais.a¯m anubhavasiddha¯. paraspara¯bha¯va¯tmakatve tu paraspara¯s´raya¯patter
ekasya¯py asiddher ubhaya¯siddhir iti bha¯vah. .
?????????????????22??????????????????????
????????????????????????????????????????
18 “tantrayukti”????????????????“ana¯gata¯veks.an. a”? “tantrayukti”???????
19 ????????? 3??????????????????????????? 3?????????
?????????????????????????? [?? 1984: p. 108-109]?
20 ?????????????????????????????
21 ????????????????????
22 “es.a¯m”?????????????????????????? [?? 1984: p. 109]?




svaru¯pam es.a¯m uktva¯ prayojanam a¯ha — “prka¯s´apravr.ttiniyama¯rtha¯h. ” iti. atra¯pi
yatha¯sam. khyam eva. rajah. pravartakatva¯t sarvatra laghu sattvam. pravartayet,







prayojanam uktva¯ kriya¯m a¯ha — “anyonya¯bhibhava¯s´rayajananamithunavr.ttayas´ ca”





“anyonya¯bhibhavavr.ttayah. .” es.a¯m anyatamena¯rthavas´a¯d udbhu¯tena¯nyadabhibhu¯yate.
tatha¯hi — sattvam. rajastaması¯ abhibhu¯ya s´a¯nta¯m a¯tmano vr.ttim. pratilabhate;








“anyonya¯s´rayavr.ttayah. .” yady apy a¯dha¯ra¯dheyabha¯vena na¯s´raya¯rtho ghat.ate,
tatha¯pi yad apeks.aya¯ yasya kriya¯ sa tasya¯s´rayah. . tatha¯hi — sattvam.
pravr.ttiniyama¯v a¯s´ritya rajastamasoh. praka¯s´enopakaroti, rajah. praka¯s´aniyama¯v
236 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??








“anyonyajananavr.ttayah. .” anyatamo ’nyatamam. janayati. jananam. ca parin. a¯mah. , sa
ca gun. a¯na¯m. sadr.s´aru¯pah. . ata eva na hetumattvam, tattva¯ntarasya hetor asam-














23 Bhat.t.a¯ca¯rya??“anyatamam apeks.ya”???? “anyatamam a¯s´ritya janayati”????????????
??????“anyatamam apeks.ya; anyatamam a¯s´ritya janayati iti kais´cit pat.hyate.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p.
107]????????????Jha??????? “anyatamo ’nyatamam apeks.ya janayati.”??????
[Jha 2004: p. 62]????????????????????????????????????????
??? [?? 1984: p. 111]?
24 Bhat.t.a¯ca¯rya??“avina¯bha¯vavarttinah. ”????????????????? “avina¯bha¯vavarttinah. iti kais´ct
pat.hyate.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 107]??????????? “”??????????????????
????? [?? 1984: p. 111]?
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(14)
bhavati ca¯tra¯gamah. — “anyonyamithuna¯h. sarve sarve sarvatra ga¯minah. . rajaso
mithunam. sattvam. sattvasya mithunam. rajah. . tamasas´ ca¯pi mithune te sattva-








B.3 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 13
(1)






sattvam. laghu praka¯s´akam is.t.am upas.t.ambhakam. calam. ca rajah. /





“sattvam” iti. sattvam eva laghu praka¯s´akam is.t.am. sa¯m. khya¯ca¯ryaih. ; tatra
ka¯ryodgamane hetur dharmo la¯ghavam. gauravapratidvandvi; yato ’gner
u¯rdhvajvalanam. bhavati, tad eva la¯ghavam. kasyacit tiryaggamane hetur bhavati,
yatha¯ va¯yoh. .














sattvataması¯ svayam akriyataya¯ svasvaka¯ryapravr.ttim. pratyavası¯dantı¯ rajasopas.t.a-
bhyete, avasa¯da¯t pracya¯vya svaka¯rye utsa¯ham. prayatnam. ka¯ryete. tad idam











rajas tu calataya¯ paritas traigun.yam. ca¯layat, gurun. a¯ vr.n. vata¯ ca tamasa¯ tatra tatra
pravr.ttipratibandhakena kvacid eva pravartyate — iti tatas tato vya¯vartya tamo
niya¯makam uktam — “guru varan. akam eva tamah. ” iti.
25 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????











nanu ete parasparavirodhas´ı¯la¯ gun. a¯h. sundopasundavat parasparam. dhvam. santa ity eva








dr.s.t.am etat — yatha¯ vartitaile28 analavirodhinı¯; atha ca milite saha¯nalena
ru¯papraka¯s´alaks.an. am. ka¯ryam. 29 kurutah. , yatha¯ ca va¯tapittas´les.ma¯n. ah. paraspara-
virodhinah. s´arı¯radha¯ran. alaks.an. a-ka¯rya-ka¯rin. ah. evam. sattvarajastama¯m. si
mithoviruddha¯ny apy anuvartsyanti ca svaka¯ryam. karis.yanti ca.





??????????????????????????2????????????[Mani 1975: p. 765]
27 “dhvam. santah. ”??? dhvam. s?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??[?? 1984: p. 115]?Jha? “would counteract”[Jha 2004: p. 66]????
28 ??????? “varttitaile”??????
29 Bhat.t.a¯ca¯rya ??????? “ka¯rya” ????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 112]?Srinivasan ???? [Srini-
vasan 1967: p. 112]?“ka¯ryam. ”??????








“arthatah. ” iti purus.a¯rthata iti ya¯vat; yatha¯ vaks.yati — “purus.a¯rtha eva hetur na kenacit





atra ca sukhaduh.khamoha¯h. parasparavirodhinah. svasva¯nuru¯pa¯n. i sukhaduh.kha-






tad yatha¯ ekaiva strı¯ ru¯payauvanakulas´ı¯lasampanna¯ sva¯minam. sukha¯karoti, tat kasya
hetoh. ? sva¯minam. prati tasya¯h. sukharu¯pasamudbhava¯t. saiva strı¯ sapatnı¯r
duh.kha¯karoti, tat kasya hetoh. ? ta¯h. prati tasya¯ duh.kharu¯pasamudbhava¯t. evam.








??????????????????????????[??? 2005: p. 303]






anaya¯ ca striya¯ sarve bha¯va¯ vya¯khya¯ta¯h. .
?????????????????????????
(14)
tatra yat sukhahetuh. tat sukha¯tmakam. sattvam, yad duh.khahetus tad duh.kha¯tmakam.








tasma¯t sukhaduh.khamohair iva virodhibhir avirodhibhir ekaikagun. avr.ttibhih.
sukhapraka¯s´ala¯ghavair na nimittabheda¯ unnı¯yante; evam. duh.khopas.t.ambhakatva-





B.4 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 14
(1)
sya¯d etat — anubhu¯yama¯nes.u pr.thivya¯dis.v anubhavasiddha¯ bhavantv aviveki-
tva¯dayah. .





ye punah. 31 sattva¯dayo na¯nubhavapatham adhirohanti, tes.a¯m. kutastyam avivekitvam.






avivekya¯deh. siddhis traigun.ya¯t tadviparyaya¯bha¯va¯t /






“avivekya¯deh. ” iti. avivekitvam aviveki — yatha¯ ‘dvyekayor dvivacanaikavacane’












???????? [?? 1984: p. 119]?
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(4)
kutah. punar avivekitva¯deh. siddhir ity ata a¯ha — “traigun.ya¯t” iti. yadyat
sukhaduh.khamoha¯tmakam. tattad avivekitva¯diyogi yathedam anubhu¯yama¯nam.


















sya¯d etat — avyaktasiddhau satya¯m. tasya¯vivekitva¯dayo dharma¯h. sidhyanti. avyak-
tam eva tv adyapi na sidhyati, tat katham avivekitva¯disiddhir ity ata a¯ha —






ayam abhisandhih. — ka¯ryam. hi ka¯ran. agun. a¯tmakam. dr.s.t.am, yatha¯ tantva¯digun. a¯tmakam.
pat.a¯di.





tatha¯ mahada¯dilaks.an. ena¯pi ka¯ryen. a sukhaduh.khamoharu¯pen. a svaka¯ran. agata-sukha-
duh.khamoha¯tmana¯ bhavitavyam. tatha¯ ca tatka¯ran. am. sukhaduh.khamoha¯tmakam.





B.5 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 15–16
(1)














??? ka¯ran. a-dravya???????????????????????????????? ka¯rya-dravya?
??????????????????????????????????????????????
????2 ??????????????dvyan.uka??????????? 3 ???????????
?tryan.uka????????????????????????????????[?? 1998: pp. 275–277]









bheda¯na¯m. parima¯n. a¯t samanvaya¯t s´aktitah. pravr.ttes´ ca /
ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d vais´varu¯pyasya // SK 15
ka¯ran. am asty avyaktam pravartate trigun. atah. samudaya¯c ca /








?bheda¯na¯m.? iti. bheda¯na¯m. vis´es.a¯n. a¯m. mahada¯dı¯na¯m. bhu¯ta¯nta¯na¯m. ka¯rya¯n. a¯m.
ka¯ran. am. mu¯laka¯ran. am asty avyaktam. kutah. ? “ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d







???????????????????????? [??? 1982: 124]?
38 ????????????????????adr.s.ta-cara???????? [?? 1984: p. 122]?Jha? “an
Unmanifest, an imperceptible Entity”??? [Jha 2004: p. 71]
246 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
(6)
tatha¯ ca yatha¯ ku¯rmas´arı¯re santy eva¯n˙ga¯ni nih. saranti vibhajyante — ‘idam.
ku¯rmas´arı¯ram, eta¯ny etasya¯n˙ga¯ni?iti; evam. nivis´ama¯na¯ni tasminn avyaktı¯bhavanti;









santy eva pr.thivya¯dı¯ni ka¯ran. a¯t tanma¯tra¯d a¯virbhanti vibhajyante, santy eva ca












pratisarge tu mr.tpin. d. am. suvarn. apin.d. am. va¯ ghat.amukut.a¯dayo vis´anto ’vyaktı¯bhavanti.
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evam. pr.thivya¯dayas tanma¯tra¯n. i vis´antah. sva¯peks.aya¯ tanma¯tra¯n. y avyaktayanti;
evam. tanma¯tra¯n. y ahan˙ka¯ram. vis´anty ahan˙ka¯ram avyaktayanti; evam ahan˙ka¯ro












so ’yam avibha¯gah. prakr.tau vais´varu¯pyasya na¯na¯ru¯pasya ka¯ryasya; sva¯rthikah. s.yañ.







itas´ ca¯vyaktam astı¯ty ata a¯ha — “s´aktitah. pravr.ttes´ ca” iti. ka¯ran. as´aktitah. ka¯ryam.




39 ??? “ya”?? 3?????????(1)?????????????(2)??????????????
????????(3) ????????????????? [Abhyankar and Shukla 1977: p. 402]???
?? 3????????????? “vais´varu¯pya”? “vais´varu¯pa”?????????????????
??As. t.a¯dhya¯yı¯ 5.1.123–124????
248 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
(14)
s´aktis´ ca ka¯ran. agata¯ na ka¯ryasya¯vyaktatva¯d anya¯. na hi satka¯ryapaks.e ka¯ryasya¯vyakta-





ayam eva hi sikata¯bhyas tila¯na¯m. tailopa¯da¯na¯m. bhedo yad etes.v eva tailam asty





sya¯d etat — s´aktitah. pravr.ttih. , ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯vibha¯gau ca mahata eva
parama¯vyaktatvam. sa¯dhayis.yata iti kr.tam. tatah. paren. a¯vyaktenety ata a¯ha








viva¯da¯dhya¯sita¯ mahada¯dibheda¯ avyaktaka¯ran. avantah. parimitatva¯t, ghat.a¯divat.










uktam etad — ka¯ryasya¯vyakta¯vastha¯ ka¯ran. am eveti (dra. 9 va¯kyam), yan mahatah.





itas´ ca viva¯da¯dhya¯sita¯ bheda¯ avyaktaka¯ran. avantah. — “samanvaya¯t”; bhinna¯na¯m.








ya¯ni ca yadru¯pasamanugata¯ni ta¯ni tatsvabha¯va¯vyaktaka¯ran. aka¯ni yatha¯ mr.ddhema-
pin.d. asamanugata¯ ghat.amukut.a¯dayo mr.ddhemapin.d. a¯vyaktaka¯ran. aka¯ iti ka¯ran. am






avyaktam. sa¯dhayitva¯ asya pravr.ttipraka¯ram a¯ha — “pravartate trigun. atah. ” iti. prati-




250 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
(22)




tasma¯t sattvam. sattvaru¯pataya¯, rajo rajoru¯pataya¯, tamas tamoru¯pataya¯ prati-





pravr.ttyantaram a¯ha — “samudaya¯c ca” iti. sametya udayah. samudayah.
samava¯yah. . sa ca gun. a¯na¯m. na gun. apradha¯nabha¯vam antaren. a sambhavati, na ca
gun. apradha¯nabha¯vo vais.amyam. vina¯; na ca vais.amyam upamardyopamardaka-







sya¯d etat — katham ekaru¯pa¯n. a¯m. gun. a¯na¯m anekaru¯pa¯ pravr.ttir ity ata a¯ha —
“parin. a¯matah. salilavat” iti. yatha¯ hi va¯ridavimuktam udakam ekarasam api tattad-
bhu¯vika¯ra¯n a¯sa¯dya na¯rikela-ta¯la-ta¯lı¯-bilva-cirabilva-tinduka¯malakapra¯cı¯na¯malaka-
kapittha-phalarasataya¯ parin. aman madhura¯mlalavan. atiktakas.a¯yakat.utaya¯
vikalpate, evam ekaikagun. asamudbhava¯t pradha¯nagun. am a¯s´ritya apradha¯nagun. a¯h.
parin. a¯mabheda¯n pravarttayanti.
40 (21)?????????????????????????????????
41 ?????????????????????????????????????? [?? 1984: p. 127]?
42 ??????????????????




















43 ???????????????????????Coconut Palm????Cocos mucifera????????
?? 15m???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????[?? 2002: pp. 148–151]
44 ??????????????????????????Palmyra Palm????Borassus flabelifer???
??????? 30m??????????????????????????[?? 2002: pp. 156-158]
45 ????????????Stone-apple????Aegle marmelos??????[?? 2002: pp. 23–26]? D.1
? 49???????
46 ????????????Diospyros malabarica??????????[?? 2002: pp. 453]
47 ????????????????????????????Emblic Myrobalan????Emblica ocinalis?
?????????????????? 6?7.5m??????????????????????????
??????????????????????[?? 2002: pp. ]
48 ?????????????????????Elephant apple?Wood apple????Feronia limoninia??
????10m?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????[?? 2002: pp. ]
252 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
Ka¯rika¯
prakr.ter maha¯m. s tato ’han˙ka¯ras tasma¯d gan. as´ ca s.od. as´akah. /
tasma¯d api s.od. as´aka¯t pañcabhyah. pañca bhu¯ta¯ni // SK 22
?????????????????????????????????????? 16
??????????????? 16????? 5?????? 5???????????
(2)




eka¯das´endriya¯n. i vaks.yama¯n. a¯ni, tanma¯tra¯n. i ca pañca; so ’yam. s.od. as´asam. khya¯parimito
gan. ah. s.od. as´akah. . tasma¯d api s.od. as´aka¯d apakr.s.t.ebhyah. pañcabhyas tanma¯trebhyah.
pañca bhu¯ta¯ny a¯ka¯s´a¯dı¯ni.




tatra s´abdatanma¯tra¯d a¯ka¯s´am. s´abdagun. am; s´abdatanma¯trasahita¯t spars´atanma¯tra¯d
va¯yuh. s´abdaspars´agun. ah. , s´abdaspars´atanma¯trasahita¯d ru¯patanma¯tra¯t tejah.
s´abdaspars´agun. am; s´abdaspars´aru¯patanma¯trasahita¯d rasatanma¯tra¯d49 a¯pah. s´ab-
daspars´aru¯parasagun. a¯h. ; s´abdaspars´aru¯parasatanma¯trasahita¯d gandhatanma¯tra¯c








49 Bhat.t.a¯ca¯rya ????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 167] ?? “ru¯patanma¯tra¯d” ?????Srinivasan ????
[Srinivasan 1967: p. 128]?“rasatanma¯tra¯d”?????
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B.7 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 23
(1)
avyaktam. sa¯ma¯nyato laks.itam — “tadviparı¯tam avyaktam” (ka¯rika¯ 10) ity anena;
vis´esatas´ ca “sattvam. laghu praka¯s´akam” (ka¯rika¯ 13) ity anena. vyak-
tam api sa¯ma¯nyato laks.itam — “hetumat” (ka¯rika¯ 11) itya¯dina¯. samprati








adhyavasa¯yo buddhir dharmo jña¯nam. vira¯ga ais´varyam /




“adhyavasa¯yah. ” iti. “adhyavasa¯yo buddhih. ” kriya¯-kriya¯vator abhedavivaks.aya¯. sarvo
vyavaharta¯ ”locya matva¯ ’ham atra¯dhikr.ta ity abhimatya karttavyam etan mayety











254 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
?????????????????????????????????????
(3)
tatra yo ’yam. kartavyam iti vinis´cayas´ citisannidha¯na¯d a¯pannacaitanya¯ya¯ buddheh. so









tad evam buddhim. laks.ayitva¯ vivekajña¯nopayoginas tasya¯ dharma¯n sa¯ttvikata¯masa¯n







dharmo ’bhyudayanih. s´reyasahetuh. ; tatra ya¯gada¯na¯dyanus.t.ha¯najanito dharmo












vira¯go vaira¯gyam. ra¯ga¯bha¯vah. . tasya — yatama¯nasam. jña¯, vyatirekasam. jña¯
ekendriyasam. jña¯, vas´ı¯ka¯rasam. jña¯ – iti catasrah. sam. jña¯h. .
???vira¯ga???????vaira¯gya???????????????????????
???????(1)??????yatama¯nasam. jña¯??(2)??????vyatirekasam. jña¯??(3)
???????????ekendriyasam. jña¯??(4)??????vas´ı¯ka¯rasam. jña¯???? 4?
??????54?
(8)
ra¯ga¯dayah. kas.a¯ya¯s´ cittavartinah. , tair indriya¯n. i yatha¯svam vis.ayes.u pravartyante;







paripa¯cane ca¯nus.t.hı¯yama¯ne kecit kas.a¯ya¯h. pakva¯h. paks.yante ca kecit. tatraivam.







indriyapravr.ttyasamarthataya¯ pakva¯na¯m autsukyama¯tren. a manasi vyavastha¯nam
ekendriyasam. jña¯.
53 ???????????????????
54 Yogasu¯tra 1.15?????????? [?? 1978: pp. 66-67]?





autsukyama¯trasya¯pi nivr.ttir upasthites.v api dr.s.t.a¯nus´ravikavis.ayes.u ya¯ sam. jña¯traya¯t





ya¯m atra bhagava¯n patañjalir varn. aya¯ñ caka¯ra — “dr.s.t.a¯nus´ravikavis.ayavitr.s.n. asya











atra¯n. ima¯ an.ubha¯vo yatah. s´ila¯m api pravis´ati. laghima¯ — laghubhavah. , yatah.
su¯ryamarı¯cı¯n a¯lambya su¯ryalokam. ya¯ti. mahima¯ mahato bha¯vah. , yato maha¯n
bhavati. pra¯ptih. — yato ’n˙gulyagren. a spr.s´ati candramasam. pra¯ka¯myam —
iccha¯nabhigha¯tah. , yato bhu¯ma¯v unmajjati nimajjati ca yathodake. vas´itvam
— yato bhu¯tabhautikam. vas´ı¯bhavatyavas´yam. ı¯s´itvam — bhu¯tabhautika¯na¯m.
prabhavavyu¯havyaya¯na¯m ı¯s.te. yatra ka¯ma¯vasa¯yitvam55 — satyasan˙kalpata¯, yena
yatha¯sya san˙kalpo bhavati bhu¯tes.u tathaiva bhu¯ta¯ni bhavanti.
55 Bhat.t.a¯ca¯rya ??????? “ka¯mavasa¯yitvam” ???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 173]?Srinivasan ???
[Srinivasan 1967: p. 130]?“ka¯ma¯vasa¯yitvam”??????












anyes.a¯m. manus.ya¯n. a¯m. nis´caya¯h. nis´cetavyam anuvidhı¯yante, yoginas tu nis´cetavya¯h.





ta¯masa¯s tu tadviparı¯ta¯ buddhidharma¯h. . adharma¯jña¯na¯vaira¯gya¯naisvarya¯bhidha¯na¯s´
catva¯ra ity arthah. .
???????????????????????dharma?????????????
????????????? 4??????????
B.8 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 24
(1)
ahan˙ka¯rasya laks.an. am a¯ha —
???????????????????
Ka¯rika¯
56 ??????????? 8 ???????????????????3.45 ???????????
?[Na¯ra¯yan. amis´ra 1971: p. 371]?[?? 1978: p. 206]???????????????
258 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
abhima¯no ’han˙ka¯ras tasma¯d dvividhah. pravartate57 sargah. /




“abhima¯nah. ” iti. abhima¯no ’han˙ka¯rah. , yat khalv a¯locitam. matam. ca tatra
‘aham adhikr.tah. ’, ‘s´aktah. khalv aham atra’ ‘madartha¯ eva¯mı¯ vis´aya¯h. ’
‘matto na¯nyo ’tra¯dhikr.tah. kas´cid asti’ ‘ato ’ham asmi’ iti yo ’bhima¯nah. so












tasya ka¯ryabhedam a¯ha — “tasma¯d dvividhah. pravartate sargah. ” iti. praka¯radvayam





evam. dvividha eva sargo ’han˙ka¯ra¯t, na tv anya iti ‘eva’-ka¯ren. a¯vadha¯rayati.
57 ??????? “pravarttate”??????
58 Bhat.t.a¯ca¯rya ????????????“tanma¯trapañcakas´ caiva” ?????????????????
“tanma¯trah. pañcakas´ caiva”????????????? “‘tanma¯trapañcakas´ caiva’ iti pa¯t.he chandobhan˙go
ja¯yate. ‘tanma¯trah. pañcakas´ caiva’ iti kecana pat.hanti.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 178]?????
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??????2????????????????????????????????
???????“eva”??????????????
B.9 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 25
(1)
sya¯d etat — ahan˙ka¯ra¯d ekaru¯pa¯t59 katham. jad. apraka¯s´akau gan. au vilaks.an. au bhavata
ity ata a¯ha —
????????????????????????????????? 1??????
??????jad. a ? 5 tanma¯tra¯n. i?60??????praka¯s´aka ? 11 indriya¯n. i?61?????
???? 2?????????????????????????????????
Ka¯rika¯
sa¯ttvika eka¯das´akah. pravartate vaikr.ta¯d ahan˙ka¯ra¯t /






“sa¯ttvikah. ” iti. praka¯s´ala¯ghava¯bhya¯m eka¯das´aka indriyagan. ah. sa¯ttviko vaikr.ta¯t
59 Jha¯????????“ahan˙ka¯ra¯d ekaru¯pa¯t ka¯ran. a¯t”?????? [Jha 2004: p. 97]?
60 ?????“jad. a”??????????????????? [?? 1984: p. 157]?
61 ????????????????????????? [?? 1984: p. 157]?
62 Bhat.t.a¯ca¯rya???“tanma¯trah. ”??????????????????????????????????
???????“‘tanma¯trah. ’ iti bahus.u sam. skaran. es.u pat.hyate. vya¯khya¯ya¯m. pa¯t.hasamı¯ks.a¯ vistaren. a kr.ta¯.”??
?????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 181]?




?????????????????????????????????[Jha 2004: p. 98]??????
?? “vaikr.ta”??????????“bhu¯ta¯di”???????????????“taijasa”????????
?????? [?? 1984: p. 157]?????????????????????????????????
??????????????????? [?? 1979: p. 198]?
260 ?? B Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
sa¯ttvika¯d64 ahan˙ka¯ra¯t pravartate. bhu¯ta¯des tv ahan˙ka¯ra¯t ta¯masa¯t ta¯nma¯tro65 gan. ah.
pravartate. kasma¯t? yatah. ‘sa ta¯masah. .’ etad uktam bhavati — yady apy eko









nanu yadi sattvatamobhya¯m eva sarvam. ka¯ryam. janyate, tada¯ kr.tam akiñcitkaren. a ra-







yady api rajaso na ka¯rya¯ntaram asti tatha¯pi sattvataması¯ svayam akriye samarthe api






64 Jha¯??????? “sa¯ttvika¯d”?????? [Jha 2004: p. 98]?
65 Bhat.t.a¯ca¯rya??“tanma¯tro gan. a”??????????????????????????“tanma¯tro gan. a
iti pra¯yen. a pat.hyate; apapa¯t.ho ’yam.”????“tanma¯tro”? “ta¯nma¯tro”??????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967:
p. 182]?Jha? “tanma¯tro”?? [Jha 2004: p. 98]?Srinivasan?????? [Srinivasan 1967: p. 132]??
??? Bhat.t.a¯ca¯rya?????
66 Jha? “by reason of the domination or suppression of one or other of these Attributes”??? [Jha 2004: p.
98]????????????????????????? [?? 1984: p. 158]?
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(5)
tadubhayasminn api ka¯rye sattvatamasoh. kriyotpa¯danadva¯ren. a¯sti rajasah. ka¯ran. atvam
iti na vyartham. raja iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
B.10 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 26
(1)




buddhı¯ndriya¯n. i caks.uh. s´rotraghra¯n. arasanatvaga¯khya¯ni /











ubhayam apy etad indrasya¯tmanas´ cihnatva¯d indriyam ucyate. ta¯ni ca svasam. jña¯bhis´
caks.ura¯dibhir ukta¯ni.
67 Jha???“im. ”?????????????????????????????“indriya”???????
??????????????????? “‘im. ’ vis.aya¯h. , ta¯n prati dravantı¯ti ‘indriya’ s´abdavyutpattih. kais´cit
kriyate” [Jha 2004: p. 100]????????????????????????





tatra ru¯pagrahan. alin˙gam. caks.uh. , s´abdagrahan. alin˙gam. s´rotram, gandhagrahan. a-
lin˙gam. ghra¯n. am, rasagrahan. alin˙gam. rasanam, spars´agrahan. alin˙gam. tvak — iti







evam. va¯ga¯dı¯na¯m. ka¯ryam. vaks.yati (ka¯rika¯ 28).
?????????????????????SK 28?????




Ahirbudhnyasam. hita¯ ? 7???






anyu¯na¯natiriktam. yad gun. asa¯myam. tamomayam /




krama¯vatı¯rn. o yas tatra caturmanuyugah. puma¯n /




yat tat ka¯lamayam. tattvam. jagatah. sam. praka¯lanam/
1 “the aggregate [of the manus]”[Matsubara 1994: p. 229]
2 ??????????? [Matsubara 1994: p. 236]?
264 ?? C Ahirbudhnyasam. hita¯? 7???
sa tayoh. ka¯ryam a¯stha¯ya sam. yojakavibha¯jakah. // AhS 7.3
??????????????????????????2 ???????????
????????????????????????????????3?




mr.tpin.d. ı¯bhu¯tam etat tu ka¯la¯ditritayam. mune /





mahada¯dipr.thivyantatattvavargopapa¯dakam / AhS 7.5ab
?????????????????????????????
prakr.tih. svaru¯patah. svabha¯vatas´ ca parin. a¯minı¯
?????????????????????????????
5cd
payomr.da¯divat tatra prakr.tih. parin. a¯minı¯ // AhS 7.5cd
???4????????????? 3??????????????????????
purus.ah. svaru¯pato ’parin. a¯mı¯
?????????????????
3 ???? “The principle Time, the great impeller of the world, is the agent uniting and separating the two
(i.e., Purus.a and Prakr.ti, in the evolution and dissolution, respectively), influencing their eects”?????
??[Matsubara 1994: p. 229]
4 ???? SK 16??????“water”?????? [Matsubara 1994: p. 230]?????????????
????? “payas”???? “salila”????Shrader??????????????????????
?????????????????????[Schrader 1916: p. 79]????????????????
????????
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6ab












purus.a¯dhis.t.hita¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t /
ka¯lena kalita¯c caiva gun. asa¯mya¯n maha¯mune // AhS 7.7







vidya¯ gaury avanı¯ bra¯hmı¯ vadhu¯r vr.ddhir matir madhuh. // AhS 7.8cd
akhya¯tir ı¯s´varah. pra¯jñety ete tadva¯caka¯ mune / AhS 7.9ab
5 “pacati”????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 2 ?????????????????? 2 ???????????
??????????????? “ka¯rah. pacati”???????????????????????Mbh.
1.1.188; 12.217.39; 12.220.84; 12.231.25; 12.309.90; 17.1.3.????













tamah. sattvarajobheda¯t tattadunmes.asam. jñaya¯ /
ka¯las trut.ilava¯dya¯tma¯ buddhir adhyavasa¯yinı¯ // AhS 7.10





6 Schrader??“go?cow?”? “avanı¯?earth?”????? [Schrader 1916: p. 80]?????“go”?????
????????????????????? [Matsubara 1994: p. 236]????Malaviya??????
?????“gaur”? “yavanı¯”????? [Malaviya 2007: p. 63]?????????????? Schrader
????????“yavanı¯”??????????????????????????????? “gaurı¯”
? “avanı¯”????
7 “akhya¯ti” ?????Sanskrit-English Dictionary ???Apte ? “infamy”“ill-repute”?Monier ? “in-
famy”“bad repute”“disgrace” ????????????????????????????????
???S´abdakalpadruma?Reprint, Dillı¯: Na¯g Pablis´ars, 1987??? “akhya¯tah. ” ???????????
“apratis.t.itah. ”??????????????????Shrader????? “non-discrimination in dreamless”
??????? [Schrader 1916: p. 84]?
8 Shrader ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????[Schrader 1916: pp. 84–85]
9 ??????????????3???????????????????AhS 7.3?????????
???????????????????????????????????????????????
3?????????????????????????????[Schrader 1916: p. 81]




dharmo jña¯nam. vira¯gas´ ca¯py ais´varyam iti sam. jñaya¯ // AhS 7.11cd












vidya¯ya¯ udare ’s.t.au te sudars´anasamı¯rita¯h. /







bodhanam. na¯ma vaidyam. tad indriyam. tes.u ja¯yate /
10 ???????????????????????????????????????????????
????????????
268 ?? C Ahirbudhnyasam. hita¯? 7???







vidya¯ya¯ udare tatra¯ham. kr.tir na¯ma ja¯yate /







aham. ka¯ro ’bhima¯nas´ ca praja¯patir aham. kr.tih. /








tasya vaika¯rikam. na¯ma ru¯pam. sa¯ttvikam ucyate /
11 ?????????????????????[Matsubara 1994: p. 236]
12 ??????????????????AhS 7. 8cd
13 MBh 12.291.20???????????????????????????????
14 ??????? “abhima¯na”? “abhimantr.”???????????????????????????
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ka¯mah. krodhas´ ca lobhas´ ca ma¯nas´ ca¯vamatis tr.s.a¯ /
ity aham. kr.tiru¯pa¯n. i dars´ita¯ni mune tava // AhS 7.18
???????????????????????????????????????
?????????????????????
aham. ka¯re manu¯na¯m avasthitih.
???????????????????
19
na¯na¯vibhavayukta¯ya¯m utpanna¯ya¯m aham. kr.tau /
tadantargarbham a¯ya¯ti manu¯na¯m. taccaturyugam // AhS 7.19
???????????????????????????????????????
4???????? 8???????????????????????????
aham. ka¯ra¯t mana utpattih.
????????????????
20
sudars´aneritam. vis.n. or a¯ham. ka¯rikam indriyam /




manasvı¯ buddhima¯m. s´ ca¯pi garbho manumayas tatha¯ / AhS 7.21ab






















tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. /
manavo ’s.t.au maha¯buddhe tada¯ vaika¯rika¯t punah. // AhS 7.23
15 ??????????????????????????????????







s´rotram. va¯g iti vijña¯nakarmendriyayugam. mune /


















ja¯yate spars´ava¯n va¯yus tasma¯d api ca ja¯yate / AhS 7.26ab
16 ???????????????????????????????????????






s´os.an. am. preran. am. ces.t.a¯ vyu¯hanam. ca samu¯hanam // AhS 7.26cd






vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t tvakpa¯n. idvitayam. mune // AhS 7.27cd






tadantargarbhata¯m. ya¯ti tada¯ manumayah. puma¯n // AhS 7.28cd
?????????????????????????????????????
tes. a¯m tvakpa¯n. ivais´is. t.yam
?????????????????
29
ces.t.ama¯nas tada¯ garbho vis.n. usam. kalpacoditah. /
tvakpa¯n. idvayava¯n a¯sı¯t spars´a¯da¯na¯disiddhye // AhS 7.29






ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯deh. sudars´anasamı¯rita¯t /







ru¯pam. vyaktis tatha¯ pa¯kah. ka¯ntir dı¯ptir itı¯dr.s´a¯h. /













274 ?? C Ahirbudhnyasam. hita¯? 7???
tadantargarbhata¯m. ya¯nti te sudars´anacodita¯h. // AhS 7.32cd
???????????sudars´ana????????????????????????
????
tes. a¯m. caks.uh.pa¯davais´is. t.yam
????????????????
33
manavo ru¯pavantas te ka¯ntidı¯ptya¯dis´a¯linah. /






ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯der vis.n. or ı¯ks.a¯niyojita¯t /












atha vaika¯rika¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t // AhS 7.35cd
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tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. // AhS 7.36cd
manavas te maha¯buddhe vis.n.ukarma¯dhika¯rin. ah. / AhS 7.37ab
???????????????????????????????????????8
?????????????????????????????
tes. a¯m. rasanopasthavais´is. t.yam
???????????????????
37cd–38ab
sarasa¯h. snehavantas´ ca rudhira¯didrava¯nvita¯h. // AhS 7.37cd






sudars´anerita¯t tasma¯d bhu¯ta¯des tadanantaram // AhS 7.38cd














vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t sudars´anasamı¯rita¯t /







bhuvas te garbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. / AhS 7.41ab
?????????????????????????8?????????????
????
tes. a¯m. ghra¯n. apa¯yuvais´is. t.yam
?????????????????
41cd–42ab
guravah. sthirasam. gha¯ta¯ asthidanta¯disam. yuta¯h. // AhS 7.41cd








sam. kalpas´ caiva sam. rambhah. pra¯n. a¯h. pañcavidha¯s tatha¯ // AhS 7.42cd






evam. sam. pu¯rn. asarva¯n˙ga¯h. pra¯n. a¯pa¯na¯disam. yuta¯h. // AhS 7.43cd






D.1 Laks.mı¯tantra ? 1????????????????
??????????????????
1
namo nitya¯navadya¯ya jagatah. sarvahetave /




khaga¯sanam. ghr.n. a¯dha¯ram4 ı¯dr.s´am. somabhu¯s.itam /
akalan˙kendusu¯rya¯gnim. laks.mı¯ru¯pam upa¯smahe // LT 1.2
1 Gupta?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1???????????????????????






???[Gupta 2000: p. 1]
3 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
4 Krishnamacharya ??????????????????? “r.n. a¯dha¯ram. ” ???????????
“ghr.n. a¯dha¯ram”??????? [Krishnamacharya 1959: p. 1]?











jitendriyam. jita¯dha¯ram. ra¯gadves.a¯vas´ı¯kr.tam /





viddhe svarbha¯nuna¯ bha¯nau pura¯ tapanata¯m. gatam /
nida¯nam. tapasa¯ma¯dyam. tejora¯s´imana¯mayam // LT 1.5
5 Gupta????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
6 ghr.n. a¯dha¯ra?????????????????????????
7 Gupta??“ı¯dr.s´am. ”? “shaped like ı¯”?????ı¯? ma¯ya¯????Maha¯ma¯ya¯????????????




????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
9 Gupta??S´akti? varn. a¯dhvan?????????? [Gupta 2000: p. 1]?varn. a¯dhvan????????
????? varn. a?????????
10 Gupta??a¯dha¯ra cakra???????????????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
a¯dha¯ra cakra?????????? cakra?????????
11 ????? yoga¯n˙ga? 8???????yama?niyama?a¯sana?pra¯n. a¯ya¯ma?pratya¯ha¯ra?dha¯ran. a¯?dhya¯na?











atrim atrigun.opetam atrivargastham avyayam /




pativrata¯na¯m. parama¯ dharma¯patnı¯ yas´asvinı¯ /





devair abhis.t.uta¯ s´as´vac cha¯ntinitya¯ tapasvinı¯ /




patyuh. s´rutavatı¯ ta¯s ta¯ vividha¯ dharmasam. hita¯h. /
pran. ipa¯tapuraska¯ram anasu¯ya¯ vaco ’bravı¯t // LT 1.9





Ma¯nasaputra???? Saptars.i????MBh 12.327.30???????????? 8?????????
???????????????????










bhagavan sarvadharmajña mama na¯tha jagatpate /




jña¯na¯ni ca vicitra¯n. i phalaru¯pa¯dibhedatah. /





tvaya¯ kathayata¯ ta¯s ta¯ bhagavaddharmasam. hita¯h. /





rahasyatva¯d apr.s.t.atva¯n na tvaya¯ prakat.ı¯kr.tam /
tad aham. s´rotum iccha¯mi laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam // LT 1.13
18 Gupta? “having been instructed by her husband in many and diverse religious sam. hita¯s”????religious




21 Gupta?????????? Dharmasam. hita¯?????????????? Pa¯ñcara¯tra Sam. hita¯????
[Gupta 2000: p. 2]????





yat24svabha¯va¯ hi sa¯ devı¯ yatsvaru¯pa¯ yadudbhava¯ /





tad aham. s´rotum iccha¯mi tvatto brahmavida¯m. vara /













24 ??????????? yat? sa¯??????????????????n.sg.acc.??????? 15?
? tat???????????????





? “tat”?n.sg.acc.????? 14?? 7?? “yat”?n.sg.acc.???????????????
27 Gupta? “Through contact with thy knowledge”[Gupta 2000: p. 2]?????????????????
????vijña¯nayoga???????????????????????? 3?????????????
????????????????????????????????
284 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
??????????????????
16cd





sa¯dhu sam. bodhito ’smy adya dharmajñe dharmaca¯rin. i /





arha¯ tvam asi kalya¯n. i laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam /




pura¯ malayas´ailastha¯ munayo dharmatatpara¯h. /
s´rutasa¯ttvatavijña¯na¯ na¯rada¯d devadars´ana¯t // LT 1.19
28 ?????????????????????????????
29 ??? instrumental absolute??????








apr.cchann etam eva¯rtham. bhagavantam. sana¯tanam /







bhagavam. s tvac chruto ’sma¯bhih. sa¯ttvatah. sattvasam. s´rayah. /





tatra tattva¯rthakathane laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam /
su¯citam. tatra tatraiva na¯pr.s.t.atva¯t praka¯s´itam // LT 1.22
32 Gupta???????????????????????????????????Pa¯ñcara¯tra?????









???????????????????????? “sa¯ttvata”? “sattvasam. s´raya”?????????









iccha¯mas tad idam. s´rotum. bhavasa¯garata¯rakam /




nata¯h. sma s´irasa¯ pa¯dau tava sam. sa¯rata¯rakau /







sa¯dhu sam. bodhito ’smy adya munayah. sam. s´itavrata¯h. /




yatra sa¯ dr.s´yate devı¯ svaru¯pagun. avaibhavaih. /
padminı¯ padmana¯bhasya mahis. ı¯ padmasam. bhava¯ // LT 1.26
38 ???????????????? [Gupta 2000: p. 3]?
39 Gupta??“divine attributes of Padminı¯ (i.e. Laks.mı¯) which aord protection against the (miseries) of life”
?????? [Gupta 2000: p. 3]?
40 ????????????? [Gupta 2000: p. 3]?






pura¯ durva¯sasah. s´a¯pa¯d abhibhu¯te puram. dare /




daridre devavarge ca kr.s´e dharme nisam. tate /





bahu¯n vars.agan. a¯n divya¯m. s taptva¯ tı¯vram. mahattapah. /






42 Padmana¯bha???? Na¯ra¯yan. a?????????? Vyu¯ha¯ntara???? Na¯ra¯yana????????
????? [Gupta 2000: p. 4]?
43 ??????????
44 Gupta??“she ..... manifests herself on a lotus and appears with all her essential attributes and powers”???
???????????????????????????????????????????????
[Gupta 2000: p. 4]?
45 ????????????????????????????????
46 ???????????????????????????????????????????????
47 Monier? A Sanskrit-English Dictionary???“abhyupe”???? “to admit as an argument or a position






288 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
30
pita¯mahena deva¯ya ka¯rye ca vinivedite /




pa¯rija¯te hayas´res.t.he gajendre ’psarasa¯m. gan. e /




saha candramasa¯ devya¯m utthita¯ya¯m. maha¯rn. ava¯t /
padminya¯m. padmana¯bhasya vaks.ah. stha¯ya¯m anantaram // LT 1.32
48 Gupta? “deva”? “tad”????????????? [Gupta 2000: p. 4]??????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????




Kalpavr.ks.a??Manda¯ra?Pa¯rija¯ta, Santa¯na? Kalpavr.ks.a?Haricandana??? 5?????Agni Pura¯na,
Chapter 3??????????????????? [Mani 1975: p. 378]??????????????
???????????????????????????????????? [?? 2002: p. 82]?
50 Uccaih. s´ravas?????? [Gupta 2000: p. 4]?Uccaih. s´ravas????????????????????
???????????????
51 Aira¯vata?????? [Gupta 2000: p. 4]?Aira¯vata????????????????????????
???????
52 Gupta??? “headed by U¯rvas´ı¯”????????????????[Gupta 2000: p. 4]????????
??“U¯rvas´ı¯”??????????????????????Urvas´ı¯? Puru¯ravas??????????
?????????????????????????? 3?????????????????????













taya¯valokite devavarge s´riyam upeyus.i /




sva¯ra¯jyam akhilam. pra¯pya modama¯ne puram. dare /







ka¯le sam. bodhaya¯my etac chr.n. u va¯kyam. puram. dara /








57 Gupta? “they recovered their lost splendour”???????????????????????????




59 ??????????? Gupta? “the recovery of his entire kingdom”?????? [Gupta 2000: p. 4]?
?????1.27????????????????????????????????????
290 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???




tatha¯ yatasva deves´a s´aran. am. gaccha padminı¯m /




s´rutı¯na¯m abhisam. dhis´ ca saiva devı¯ sana¯tanı¯ /




es´aiva jagata¯m iccha¯ jña¯nam es.a¯ para¯vara¯ /














tapas?satya ??????????????? 7 ????????????????????????
??atala?vitala?sutala?rasa¯tala?tala¯tala?maha¯tala?pa¯ta¯la??? 7????????????????
naraka?????????????????7? (dvı¯pa)? 7? (samudra)??????????????
jambu??????? jambu??????????????????? melu????????jambu?
?????? 6????? melu????????????????????????????????
? bha¯rata???? [??? 2005: p. 72–73]?Gupta?????? svarga?????marttya?????pa¯ta¯la
???????????????????????? [Gupta 2000: p. 5]?
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40
jagat sam. harate ca¯nte tattatka¯ran. asam. sthita¯ /




etat tu vais.n. avam. dha¯ma yato na¯vartate yatih. /





es.a¯ sa¯ yogina¯m. nis.t.ha¯ yatra gatva¯ na s´ocati /





pañcara¯trasya kr.tsnasya sais.a¯ nis.t.ha¯ sana¯tanı¯ /





pr.thagbhu¯ta¯pr.thagbhu¯ta¯ jyotsneva himadı¯dhiteh. /







292 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???





ekaivais.a¯ para¯ devı¯ bahudha¯ samupa¯syate





tapovis´es.air vividhais tais tais´ ca niyamaih. s´ubhaih. /





es.a¯ prasa¯dasumukhı¯ svam. padam. pra¯payis.yati /






?????????? 5???? [??? 2005: p. 86]?
69 Gupta??“by performing the appropriate rites for self-restraint see to it that thou ensurest thy destiny”??
???? [Gupta 2000: p. 5]?
70 ????????????????????????????????????????????Gupta
? “This goddess ..... fulfils every desire, satisfies the yaearings of the passionate and leads (the adept) to the
state of self(-realization)”????????????????????????????????????
[Gupta 2000: p. 5]?
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48
iti sam. bodhitah. s´akro gurun. a¯ gurun. a¯ svayam /





tatra divyam. tapas tepe bilvamu¯laniketanah. /





u¯rdhvadr.gba¯huvaktras´ ca niyato niyata¯tmava¯n /




tapaso ’vabhr.the tasya sa¯ devı¯ padmasam. bhava¯ /




71 ???????????????????????????????????? [Gupta 2000: p. 6]?





73 Gupta? “for two thousand divine years”?????? [Gupta 2000: p. 6]????????
74 “avabhr.tha”???????????????????????????????Gupta? “final bath”?
???????????????????????????? [Gupta 2000: p. 6]?
294 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
52
agratah. sam. sthita¯m. devı¯m. jagata¯m. ma¯taram. para¯m /




vihvalah. pran. ipatya¯tha pra¯ñjalir balasu¯danah. /






eka¯ntabha¯vam a¯pannam avya¯ja¯m. bhaktim a¯sthitam /













????????????????????Padma Pura¯n. a, Uttara Khan.d. a, Chapter 6?[Mani 1975: p. 99]
76 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Pa¯kas´a¯sana
?????????????Chapter 70, Va¯yu Pura¯n. a?[Mani 1975: p. 545]
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adya me tapaso devi yamasya niyamasya ca /




yadi va¯pi varo deyas tvaya¯ me parames´vari /





yat prama¯n. a¯ yad a¯dha¯ra¯ yad upa¯ya¯ sana¯tanı¯ /




yac ca¯nyad veditavyam. te na¯na¯s´a¯stropabr.m. hitam /
kathayes´vari tat sarvam upasanno ’smy adhı¯hi bho // LT 1.59
77 ???????????????????????????????????????????????











iti prasa¯dita¯ tena vatseneva payasvinı¯ /







s´r.n. u s´akra maha¯bha¯ga ya¯ hy aham. yat praka¯rika¯ /
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asti nirduh.khanih. sı¯masukha¯nubhavalaks.an. ah. /




kas´cit kes.a¯m. cid a¯tma¯ sya¯t tasya¯nyes.a¯m. ca kas´cana /











85 Gupta ???????????????????tad vis.n. oh. paramam padam sada¯ pas´yanti su¯rayah. divı¯va








298 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
3
adhvana¯m adhvanah. pa¯ram. parama¯tma¯nam u¯cire /




anavacchinnaru¯po ’ham. parama¯tmeti s´abdyate /





yena so ’ham. smr.to bha¯vah. parama¯tma¯ sana¯tanah. /
sa va¯sudevo bhagava¯n ks.etrajñah. paramo matah. // LT 2.5
?????????????????????????????????????????????1??
????????“a¯tma¯. niyantety arthah. . es.eti. vyavastheti s´es.ah. . vyavatis.t.hate sama¯pnoti, sa parama¯tmeti
pu¯rven. a¯nvayah. .” [Krishnamacharya 1959: p. 6]????????
















vis.n. ur na¯ra¯yan.o vis´vo vis´varu¯pa itı¯ryate /





vastvavastu ca tan na¯sti yan na¯kra¯ntam aham. taya¯ /





















? [??????? 1984: pp. 90–99]?
96 Krishnamacharya????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????“a¯ha ca s´akro
’nyatra — “tvayaitadvis.n. un. a¯ ca¯mba jagadvya¯ptam. cara¯caram” iti.” [Krishnamacharya 1959: p. 6]????
????????????????????????????aham. ta¯?????????????????
????????????????????????????????????
300 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
????????????????aham. ta¯??????????97?
8
sarvatah. s´a¯nta eva¯sau nirvika¯rah. sana¯tanah. /




maha¯vibhu¯tir ity ukto vya¯ptih. sa¯ mahatı¯ yatah. /




nistaran˙ga¯mr.ta¯mbhodhikalpam. s.a¯d. gun.yam ujjvalam /





apr.thagbhu¯tas´aktitva¯d brahma¯dvaitam. tad ucyate /
tasya ya¯ parama¯ s´aktir jyotsneva himadı¯dhiteh. // LT 2.11
97 Krishnamacharya ???????“idam. taya¯”???????“idam” ????????????????
??????????????????“idam. tayeti. idam. s´abda¯rthataya¯ pratı¯tam. sarvam. jagad ity arthah. .”















sarva¯vastha¯gata¯ devı¯ sva¯tmabhu¯ta¯napa¯yinı¯ /





a¯tma¯ sa sarvabhu¯ta¯na¯m aham. bhu¯to harih. smr.tah. /





yena bha¯vena bhavati va¯sudevah. sana¯tanah. /




bhavadbha¯va¯tmakam. brahma tatas tac cha¯s´vatam. padam /
bhavan na¯ra¯yan.o devo bha¯vo laks.mı¯r aham. para¯ // LT 2.15
101 Krishnamacharya ?????????????????????????????????aham. ta¯??
?????????????????????????????????????????????
?????????“sva¯pr.thaksiddhs´aktyaham. ta¯vis´is.t.atva¯t tadvis´is.t.am. brahmaikam eva tattvam ity arthah. .”
[Krishnamacharya 1959: p. 6]????????
102 ??????aham??????????????aham. bhu¯ta?????????????ahamartha?????
????aham. ta¯???? 2??????????????????????aham. ta¯???????????
??????????aham???????????????
103 ????????????????????????????????





laks.mı¯na¯ra¯yan. a¯khya¯tam ato brahma sana¯tanam /




ahamarthasamuttha¯ ca sa¯ham. ta¯ parikı¯rtita¯ /




ta¯da¯tmyam. viddhi sam. bandham. mama na¯thasya cobhayoh. /




ahamartham. vina¯ham. ta¯ nira¯dha¯ra¯ na sidhyati /
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20
paroks.am aparoks.am. ca jagati pravicintyate /





krod. ı¯kr.tya¯khilam. sarvam. brahman. i vyavatis.t.hate /





aham. na¯ra¯yan. ı¯ s´aktih. sisr.ks.a¯laks.an. a¯ tada¯ /






aham. na¯ra¯yan. ı¯ s´aktih. sus.upsa¯laks.an. a¯ hi sa¯ /








109 ?? 21? C?? “yah. ”?????
110 ?? 22? C?? “yah. ”?????
304 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
avya¯hatam asam. kocam ais´varyam. pravijr.mbhate /





jña¯na¯tmika¯ tatha¯ham. ta¯ sarvajña¯ sarvadars´inı¯ /





s´es.am ais´varyavı¯rya¯di jña¯nadharmah. sana¯tanah. /





praka¯s´aka¯dikam. ru¯pam. sphat.ika¯disalaks.an. am /




avya¯hatir yad udyatya¯s tad ais´varyam. param. mama /
iccheti socyate tattattattvas´a¯stres.u pan.d. itaih. // LT 2.28
111 ?????? 6?????????????????jña¯na???????????????? 5?????
???????





jagatprakr.tibha¯vo me yah. sa¯ s´aktir itı¯ryate /





bharan. am. yac ca ka¯ryasya balam. tac ca pracaks.ate /




vika¯raviraho vı¯ryam. prakr.titve ’pi me sada¯ /
svabha¯vam. hi jaha¯ty a¯s´u payo dadhisamudbhave // LT 2.31
112 Gupta???????????????????????????? “udyatı¯”????????????
??????????? [Gupta 2000: p. 10]?
113 Krishnamacharya??????????????????iccha¯???????????????????
???ais´varya??????? 24???????????????????????sisr.ks.a¯??????
?sras.t.um?????iccha¯?????????“iccheti. sisr.ks.a¯s´akterais´varyaru¯patvam. pu¯rvam. caturvim. s´e s´loke







?“devya¯ jagatprakr.tibha¯vo na svaru¯patah. , tatha¯tve vika¯ritvaprasan˙ga¯t. kim. tu svapraka¯rahu¯tacidacida¯tmaneti












jagadbha¯ve ’pi sa¯ na¯sti vikr.tir mama nityada¯ /





vikramah. kathito vı¯ryam ais´varya¯m. s´ah. sa tu smr.tah. /





tejah. s.as.t.ham. gun. am. pra¯hus tam imam. tattvavedinah. /




ais´varye yojayanty eke tattejas tattvakovida¯h. /
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s´uddha¯s´uddha¯tmako vargas taya¯ krod. ı¯kr.to ’khilah. /




abhivyakta¯nabhivyaktas.a¯d. gun.yakramam ujjvalam /




gun. akalpanaya¯dhyasto gun.onmes.akr.takramah. /






124 ?? 4 ???????????????????? 4 ??????????????????????
?????????????????????????????????????? Balabhadra???
???????????????????????????????????????????????
???????????????????? 4?? Sa¯mba???????????? 5???????
?????????????????? Sa¯mba?????????????????????????
???????? [Rastelli 2009: p. 444]?Gupta?????????????????????????
?????????????????3?????????????????????????????
???????????????????????????? nityavibhu¯ti?????????????





308 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
40
yuga¯ni trı¯n. i s.an.n. a¯m. ya¯ny a¯hur jña¯na¯dika¯ni vai /




samastavyastabhedena gun. a¯na¯m. tadyugatrayam /




a¯kr.tı¯r anaveks.ya¯pi gun. a¯na¯m. kalpana¯kr.tam /




s´a¯nta¯tis´a¯nta¯d unmes.o mama ru¯pa¯d yugatraye /





ataran˙gam anirdes´yam. nih. sattam. sattvam avyayam /
saccinma¯tra¯khya unmes.ah. sa¯dya¯ me s´a¯ntata¯cyutih. // LT 2.44
126 6??????????2??????????3????????6????????????????
???? 1????????????? 4???????????











vyaktajña¯nabala¯khya¯ya¯m. pu¯rvam. sam. kars.an. a¯tmani /





tan ma¯m. sam. kars.an. a¯tma¯nam. vidur jña¯nabale budha¯h. /





pradyumna iti ma¯m a¯huh. sarva¯rthadyotanı¯m. tada¯ /




tatas taya¯ kriya¯s´aktya¯ labdha¯ves´a¯ cikı¯rs.aya¯ /
yujyama¯na¯niruddha¯khya¯m. lambhita¯ tattvakovidaih. // LT 2.48












avastha¯h. kramas´o me ta¯h. sus.uptisvapnaja¯gara¯h. /





unmis.antyah. pr.thaktattvatrayen. a parikı¯rtita¯h. /





s´rama¯dyavadya¯bha¯va¯khyam. jña¯na¯der upasarjanam /

















138 28–35????????jña¯na???? 5????????????????????? 29???????
?????????????????????bala??????????????
139 ???????????????????????
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52
svadharmormisamulla¯so na bheda¯ya¯m budher iva /




tatra tadgun. ayugmam. tu mama ru¯patayocyate /





ais´varyavı¯rye pradyumno ’niruddha s´aktitejası¯ /






eko ’py anunayauda¯ryakrauryas´aurya¯dibhir gun. aih. /
nat.ah. pravartate yadvad ves.aces.t.a¯dibhedava¯n // LT 2.55














tadvad eka¯pi saiva¯ham. jña¯nas´aktya¯dibhir gun. aih. /





kramas´ah. pralayotpattisthitibhih. pra¯n. yanugrahah. /





das´a¯s turyasus.uptya¯dya¯s´ caturvyu¯he ’pi laks.ayet /





aniruddhasya vista¯ro dars´itas tasya sa¯ttvate /




????? [Schrader 1916: p. 49]????????????????????????????????
??????????????????????????? [?? 1997: p. 80]?




mantramantres´varanya¯sa¯t sa¯pi s.a¯d. gun.yavigraha¯ /





turya¯dyavastha¯ vijñeya¯ itı¯yam. s´uddhapaddhatih. /
ı¯s.adbhedena vijñeyam. tadvyu¯havibhava¯ntaram /




iti s´rı¯pa¯ñcara¯trasa¯re laks.mı¯tantre s´uddhama¯rgapraka¯s´o na¯ma dvitı¯yo ’dhya¯yah.
?????????????????????????????????? 2?????
???????




nityanirdos.anih. sı¯makalya¯n. agun. as´a¯linı¯ /
aham. na¯ra¯yan. ı¯ na¯ma sa¯ satta¯ vais.n. avı¯ para¯ // LT 3.1
146 Gupta????????????????????????????????????????????









des´a¯t ka¯la¯t tatha¯ ru¯pa¯t paricchedo na me smr.tah. /





svasva¯tantryavas´enaiva vibha¯gas tatra vartate /












?????????????gun. abhu¯ta???????????????“svaru¯paniru¯pako dharmah. jña¯nam.
anye pañca¯pi gun. a¯h. niru¯pitasvaru¯pagun. abhu¯ta¯ ity arthah. .”[Krishnamacharya 1959: p. 11]????????
Gupta?????????????????????????????? na¯maru¯pa????3????
??????????????????????????????????? ru¯pa?????????
?????????????????????????“ru¯pam”? “the essence of my being”?????
? [Gupta 2000: p. 16]?
152 Krishnamacharya?????????????????vibha¯ga???????????????iccha¯??
??????????????????????“svasva¯tantrya”???????????“ittham. vibha¯go ’pi
madiccha¯kr.ta evety a¯ha — svasva¯tantryeti.”[Krishnamacharya 1959: p. 11]?????Gupta ??????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [Gupta 2000: p. 16]????????????????
????????????????????????
153 ????? LT 2.49????????????????svabha¯va??????????????????
?????????????tattva?? 3???????????? 3??????????bala?????
???vı¯rya???????tejas???LT 2.50?????3?????gun. atraya???????? LT 2.51??
???jña¯na???????upasarjana??????
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4–5ab
vijña¯nais´varyas´aktı¯na¯m unmes.as tv aparo ’dhuna¯ /
atarkya¯ya¯ mamodyatya¯ niyoga¯narhaya¯ sada¯ // LT 3.4






yathaiveks.urasah. svaccho gud. atvam. pratipadyate // LT 3.5cd
tadvat svaccham ayam. jña¯nam. sattvata¯m. pratipadyate /










?????????“apara iti. pu¯rvam. s´uddhasr.s.t.au eka unmes.a uktah. . adhuna¯ as´uddha¯tmakatraigun.yasr.s.t.a¯v
anya unmes.a ity arthah. .”[Krishnamacharya 1959: p. 11]????????
155 ????????????????????????? 3???????????Krishnamacharya???
????????jña¯na???? 3?????????????? 3???????????????????





????????????????????????“tad eva¯ha — tadvad iti. jña¯nam. sattvataya¯, ais´varyam.









316 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
7
ete trayo gun. a¯h. s´akra traigun.yam iti s´abdyate /





sthitau sattvapradha¯nam. tat sam. hr.tau tu tamomukham /






adhis.t.ha¯ya gun. a¯n sr.s.t.isthitisam. hr.tika¯rin. ı¯ /
nirgun. a¯pi gun. a¯n eta¯n adhis.t.ha¯ya¯tmava¯ñchaya¯ // LT 3.9




158 Krishnamacharya ????????“traigun.ya”?3 ??????????????“ca¯turvarn.yam” ???
???????? ya ??????????????????????? “ya” ??????“traigun.yam iti








??????“a¯tmava¯ñchayety anena jagatsr.s.t.ya¯dau lı¯laiva prayojanam ity uktam. bhavati. yatha¯ha bhagava¯n
ba¯dara¯yan. ah. — “lokavat tu lı¯la¯kaivalyam” iti.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]????????????
?????????? II.I.33???????????????lı¯la¯??????????










vidha¯dvayam. sama¯stha¯ya jña¯na¯dye tu yugatraye // LT 3.10cd
s´uddhetaravibha¯gena kimartham. tvam. pravartase /











aniyojyam. mamais´varyam icchaiva mama ka¯ran. am // LT 3.12cd
??????????ais´varya???????????aniyojya???????????
?????????????????164?
?????“nirgun. a¯pi”??????? 6??????????????????????????nirgun. a?
???????????????????????????????????????????????
????“nirgun. a¯pı¯ti. pu¯rvam. s.a¯d. gun.yasyoktatva¯t atra nirgun. apadasya sattvarajastamoru¯pamis´ragun. arahitety







318 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
13
muhyanty atra maha¯nto ’pi tattvam. s´r.n. u tatha¯pi me /





ı¯s´o na¯ra¯yan.o jñeya ı¯s´ata¯ tasya ca¯py aham /





cicchaktis tu para¯ tatra bhoktr.ta¯m. pratipadyate /





??ais´varya???????????? 6????????????????????? [Gupta 2000: p.





???????????????????????“s´uddhetarasr.s.t.yoh. sam. bandha ucyate — ı¯s´es´itavyeti.





??????????? I¯s´itavya????[Gupta 2000: p. 16]?????????ı¯s´a?????????
????????????????





???[Gupta 2000: p. 16]





ana¯dyaya¯ sama¯viddha¯ sa¯ cicchaktir avidyaya¯ /
mat pravartitaya¯ nityam. cicchaktir bhoktr.ta¯m. gata¯ // LT 3.16







avidya¯ sa¯ tirobha¯vam. vidyaya¯ ya¯ti vai yada¯ // LT 3.17cd



















???????Gupta? “That conscious element (cits´akti), influenced by beginningless nescience (avidya¯)
which is introduced by me, becomes the enjoyer and, on account of its own ego-hood, identifies itself with
non-conscious objects in terms of the relationship I and mine.”??? [Gupta 2000: p. 16]?
320 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???





raks.yaraks.akabha¯vo ’yam. sam. bandho vidhayor dvayoh. // LT 3.19cd
vidha¯ raks.ati s´uddha¯dya¯ raks.yate ca vidha¯para¯ /







ı¯s´es´itavyabha¯vena kimartham. tvam. pravartase /







svabha¯vo na¯nuyojyo ’yam. mama na¯ra¯yan. asya ca /
171 LT 3.16–19??????????????????????????cit?????acit????vidya¯????
?avidya¯?????????????????????????????????????Gupta? “That
(absolute) knowledge present in the pure course (of creatoin) is introduced by me as the supreme Vyu¯ha, ...”
???????????????????????????????????? S´akti?????????
????????????????????????????? [Gupta 2000: p. 16]?
172 13?? Krishnamacharya?????????????????????????????????ı¯s´a??
????????????????????????????????ı¯s´itavya?????
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ı¯s´itavyam. dvidha¯ proktam. cidacidvyatirekatah. /





bhogyopakaran. astha¯nair acicchaktis tridha¯ sthita¯ /





vibhakte api te ete s´aktı¯ cidacida¯tmike /
matsva¯cchandyavas´enaiva mama ru¯pe sana¯tane // LT 3.25










175 LT? 5?????????? 3??????????????????????????????
176 ? 3???????????????????????????????1???????ı¯s´a?????
??ı¯s´ata¯??2????????ı¯s´itavya????? 3????????????????cit-s´akti?????
???????????acit-s´akti????????? LT? 5??????????? 3???????
?????????




cicchaktir vimala¯ s´uddha¯ cinmayya¯nandaru¯pin. ı¯ /





acicchaktir jad. a¯py evam as´uddha¯ parin. a¯minı¯ /






dhu¯maketur yatha¯ dhu¯mam. dı¯pyama¯no bhajet svayam /





???????????????????? 4?????????????? [Gupta 2000: p. 17]?
178 ??????????????????????LT 3.16????Gupta??“Influenced by beginningless
nescience it ...”????[Gupta 2000: p. 17]
179 “idam”????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
180 Gupta? “... yet I voluntarily manifest myself as such.”??? [Gupta 2000: p. 17]?
181 sam. vid? jña¯na???????LT 3.2; 8????
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29
ana¯kra¯nta¯ vikalpena s´abdair apy akadarthita¯ /





bahirantah.pada¯rthe hi citsvaru¯pam akhan.d. itam /




sva¯tantryam eva me hetur na¯nuyojya¯smi kim. cana /




’pi dhu¯maketur yatha¯ malinadhu¯maru¯pata¯m. pratipadyate, tatha¯jña¯nasvaru¯pa¯py aham acidbha¯vam a¯padya ity





?????“dhya¯navis´ra¯mabhu¯mayah. ” LT 4.24????“a¯dhya¯nopadhineti. madiccha¯ru¯popa¯dhinety arthah. .
dhya¯na¯lambana¯rtham iti va¯rthah. . yatha¯ vaks.yati — ‘dhya¯navis´ra¯mabhu¯mayah. ’ (LT 4.24) iti.” [Krishna-
macharya 1959: pp. 12–13]?????????Gupta?????? “a¯dhya¯nopadhi”? 2????????
???1)?????????????2)????????????????????????????
????????“voluntarily”?????? [Gupta 2000: p. 17]?????“a¯dhya¯nopadhi”??????
????????????2??????????????????????




limitations are imposed by my own (divine) sovereign (will) and I am subordinate to none” ???????
“Such limitations”?????? [Gupta 2000: p. 17]?




katham. sr.jasi vai loka¯n sukhaduh.khasamanvita¯n /







ana¯dyavidya¯viddha¯na¯m. jı¯va¯na¯m. sadasanmayam /







ks.ı¯rodasam. bhave devi sva¯cchandyam. te katham. bhavet /
karma cet samaveks.ya tvam. vidadha¯si sukha¯sukhe // LT 3.34
??????????188????????karma??????????????????
????????????????????????sva¯cchandya??????????
187 Krishnamacharya ???????????????????“asr.s.t.ih. ”????????????????
??anukampa¯????????????????????????????????????????
?????????????????“asr.s.t.ir iti. atra “sr.jec ca sukham evaikam anukampa¯pracoditah. ” iti
s´lokava¯rttikavacanam. smartavyam.” [Krishnamacharya 1959: p. 13]???????
188 LT 1.30–32????





kurvatya¯ mama ka¯rya¯n. i karma tatkaran. am. smr.tam /





niravadya¯ svatantra¯ham. na¯nuyogapade sthita¯ /




lı¯la¯yai ka¯ran. am. na¯tra mr.gyam evam. sthiro bhava / LT 3.37ab
???lı¯la¯???????????????????????????????????
?????????????190?



















yadva¯ tadva¯stu tad devi sva¯tantryam. te yadı¯dr.s´am /




iti s´rı¯pa¯ñcara¯trasa¯re laks.mı¯tantre traigun.yapraka¯s´o na¯ma tr.tı¯yo ’dhya¯yah.
?????????????????????????????????
? 3??3???????????????
